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E s p a ñ a 
D E HOY 
M a d r i d , Enero 8. 
E X P O S I C I O N E N P R O Y E C T O 
E l Gobierno ha accedido á la peti-
ción de la Sociedad Unión Ibero-
Americana, concediéndole en la Mon-
cloa, (Parque del Oeste), los terrenos 
que se consideren necesarios, para 
instalar la proyectada Expos ic ión 
Ibero-Americana. 
Hoy publica la Gaceta una. Real Or-
den autorizando la celebración en 
1908 de la Exposición referida, á la 
cualserán invitadas oficialmente Por-
tugal , Brasi l y las demás naciones de 
origen hispano. 
C I R C U L A R 
L a Gaceta de hoy publica una cir-
cular del Fiscal del Tribunal Supre-
mo dj» Justicia, recomendando la ne-
cesidad de proceder con energía y 
rapidez á la aplicación de las leyes y 
disposiciones vijsrentes sobre impren-
ta, cuando se trate los ataques contra 
la nacionalidad, contra la religión y 
contra el Ejército ó la Armada. 
Es ta circular es independiente por 
completo del proyecto de ley que se 
propone presentar el Gobierno re-
formando el Código Militar. 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
Con gran solemnidad se ha verifi-
cado la recepción como individuo de 
número de la Academia l e Ciencias 
Morales y Polít icas, de D. Victoriano 
Gnisasola, actual Obispo de Madrid-
Alcalá, que ha sido preconizado re-
cientemente para la Sede Arzobispal 
de Valencia. 
E n nombre de la Academia contes-
tó al recipiendario el señor Marqués 
de Vadillo. 
E l acto fué presidido por el Kcy , 
(uien pronunció una breve y muy 
iiscreta oración antes de poner tér-
mino al acto. 
L L E G A D A 
Ha llegado á Madrid el Príncipe 
\lejandro de Battemberg, hermano 
*e Ta futura Reina de España. 
^ h ^ q v ' - ^ y . E N ¿A¿A)¿fQ 
E n el gran comedor de Palacio se 
ha celebrado un banquete en honor 
de la Infanta María Teresa y con oca-
sión de su próxima boda. Asistieron 
al banquete más de cien comensales. 
Ocuparon las cabeceras de la mesa el 
Rey y la Reina Madre. 
Al banquete asistieron todos los in-
dividuos de la Famil ia Real que se 
hallan en Madrid, los Príncipes ex-
tranjeros que son en la actualidad 
huespedes del Rey, los Ministros, los 
altos funcionarios palatinos, etc. 
También asistió el Embajador de 
Alemania en esta Corle. 
VA acto resultó muy lucido y bri-
llante. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
S i l l M l i M l t l l 
son de exactiiud c ronómét r ica garnn-
tiza do é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
ilesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O - R E I L L Y 51. 
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Por lo visto en Cienfuegos ya 
no puede haber elecciones sin 
sangre. 
Ayer, al votarse el empréstito 
de los tres millones, se liaron á 
tiros los partidarios y los contra-
rios del mismo, resultando un 
muerto y varios heridos. 
¿Qué habrá en la Perla del Sur, 
antes tan pacífica, que así termi-
nan allí ahora todas las cuestio-
'ües á tiro limpio? 
Ayer se quedó sin afeitar más 
de la mitad de los vecinos de la 
Habana. 
Véase cómo describe el curioso 
suceso nuestro colega El Mundo: 
yei >. • ̂ o, por' ío-ruafiana, los 
sargentos de las estaciones de policía 
ueron notificando, por orden del a l -
calde, barbería por barbería, el inme-
diato cierre por haberse acordado qne 
ios domingos permanezcan cerrad os 
esos establecimientos. 
Como día festivo, las barberías se 
hallaban colmadas de público, produ-
ciendo la orden nna protesta general 
de los industriales y de sus parroquia-
nos, en su mayoría, hombres de traba-
jo que solamente el domingo pueden 
atender á su cuidado personal. Lo que 
produjo el colmo de la indignación fué 
el hecho de que por la alcaldía no se ha-
ya publicado con la debida anticipa-
ción esa orden, esperando para trasmi-
tirla á qne llegase el díalde fiesta, que es 
cuando esos establecimientos se resar-
cen de las pérdida de toda la ; sema-
na. Algunos dueños de barbería están 
dispuestos á entregar sus licencias si se 
persiste en ocasionarles tan hondo co-
mo' iunecesario perjuicio. Como se 
taantienen el domingo abiertos los ca-
fés, las bodegas, las confiterías y las 
fondas, entienden que debe permitir-
se lo mismo á las barberías, giro que 
por las costumbres de nuestro pueblo, 
solo el domingo puede realizar alguna 
ganancia. 
¿ N o se tratará de favorecer (i 
a l g ú n ' al macea importador de 
esas maquinitas que diz que sir-
ven para afeitarse uno á s í mis-
mo ? 
¡ Q u i é n sabe! Pero lo que sí 
puede asegurarse es que en vista 
de la d e t e r m i n a c i ó n munic ipa l , 
h a b r á que modificar aquel refrán 
que dice: « c u a n d o las barbas de 
t u vecino veas pe lar , echa las 
tuyas á remojar)); a ñ a d i é n d o l e : 
« m e n o s si es s á b a d o á media no-
che»; porque no es cosa de tener-
las r e m o j á n d o s e desde el s á b a d o 
hasta el lunes. 
En otro lugar de este número 
publicamos la relación de aquella 
hermosa fiesta de familia. 
' l i l i i 
Ayer fuimos á Guanajay y des-
de allí al Mariel para dar á 
Aramburu una muestra del gran 
aprecio en que le tenemos. 
Al abrazar al incansable perio-
dista, al tenaz moralizador, al 
gran patriota, hicímoslo, sin te-
mor de equivocarnos, en nombre 
de todos, los lectores del DIARIO. 
Semhl anisa. 
Es el que más escribe, en el 
periódico que más circula en to-
da la Isla. 
Le3Téndole con asiduidad, se 
descubre al hombre. No hace 
falta conocerle personalmente pa-
ra saber que es un virtuoso, un 
austero, un patriota. 
Ayer le vi por primera vez. 
Tiene tipo semita, color broncí-
neo, el bigote ralo, la mirada lu-
minosa. Su artística cabellera 
negra, al desgaire, me recuerda 
la de un Daudet, la de un Rusi-
ñol. E l perfil, heleno; la barba 
fina, sin prognatismo; el pertorejo 
erguido y airoso. 
Xo es su figura de las que se 
pierden confundidas en la fiso-
nomía media, común, vulgarota 
y plebeya de una multitud. 
Le estimaba mucho como es-
critor brillante y periodista sa-
gaz. Desde ayer le admiro como 
•orador fácil, elocuente, sentimen-
tal y oportunísimo. 
E l prolífico Aramburu—siem-
pre fecundo, nunca premioso— 
hace prodigios con la palabra, ya 
sea escrita va sea hablada-
Nos conmovió á todos la sin-
ceridad, la honradez, el purita-
nismo de sus bellas frases. 
Pero de las muchas impresio-
nes que el cenobita de Guanajay 
dejó en mi alma, ninguna tan 
f uerte, tan intensa como la de su 
modestia candorosa y algo pri-
mitiva. 
Yo le oia absorto en el limen 
del templo de aquel pueblo, como 
nos contaba á Curros Enriquez y 
á mí, la distribución desús horas 
de trabajo. 
"Mi oficio, dice él con ingénua 
sencillez, es el de carpintero", 
y trabaja como tenedor de libros 
en un cafe, en un almacén, es 
Inspector de Escuelas, no reposa 
un minuto su laboriosidad incan-
sable y tenaz. 
Carece de holganza que dedi-
car á la lectura; y escribe sólo en 
pequeños ratos de ocio. 
Cuando llegaba á este punto 
la sincera confesión del genial 
ebanista, apareció la silueta deli-
cada y gentilísima de una hija 
suya. Fué presa de un vahído y 
había tenido que salir apresura-
damente de la iglesia. 
Nos la presentó el padre aman-
tísimo, con una frase que consti-
tuye revelación de todo un ca-
rácter: 
—Está delicadita. Se casó hace 
poco. Pronto seré abuelo. 
Y al estrecharla en sus brazos, 
fijando en la faz marfileña y pá-
lida de la futura madre un óscu-
lo de amor, nos sentimos los que 
presenciábamos esta íntima esce-
na, algo confusos. 
¿Por qué? Nuestro amigo, nues-
tro compañero en armas, nos 
había traicionado hasta enton-
ces, ocultándonos una, tal vez la 
más admirable y sentida, página 
de su vida. 
E l hogar de Aramburu se h^» 
bía adornado con galas de felici-
dad, sin nosotros saberlo. 
Y es que temeroso, amedran-
tado ante el seguro obsequio y la 
alabanza y el ditirambo perio-
dísticos, prefirió callarse la dicha. 
¡ Hermoso enjerto de genio y 
de humildad! 
GABRIEL EICARDO ESPAÑA. 
ORIGINAL CORSET "SHOE" 
Muchos niños tuercen el pie. 
Puede evitarse usando nuestros privilegiados 
zapatos C O R S E T S . 
1 al 6 y 4 al 8. 1JÍIÍ 
' B A Z A R I N G L É S , " S. R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
C xOl t4.5 
La Directiva del DIARIO DE LA 
Í\I\RIXA, que al igual que la Di-
rección y Redacción, admiran el 
talento, laboriosidad y patriotis-
mo del ilustre escritor cubano don 
Joaquín N. Aramburo, con cuya 
colaboración constante y mentí-
sima se honran, desde hace mu-
chos años, las páginas de este pe-
riódico, había tomado el acuerdo 
de obsequiar con un banquete á 
quien ha considerado desde el 
primer día como wio de la casa, 
de los que forman nuestra fami-
lia en las lides de la prensa, que 
participa de nuestras tristezas y 
disfruta de nuestras satisfaccio-
nes. 
Como Aramburu reside en 
Guanajay, donde atiende con su 
trabajo infatigable al sosteni-
Método de Lectura 
La mejor cartilla para la enseñanza de la 
lectura es la conocida por "Cartilla E l Niño 
Jesús" por el Sr. M. Perdices. E l depósito so 
halla en la calle de Compostela 13̂  librería 
Nuestra Sra. de Belén frente al Coleteo de es-
t e nombre. 205 t3-4 
ios i i » DE \mmm 
per H. C. PriDseu Geerliis. 
Mnccióii Jel Doctor Gastón CuaMo 
a que debe comprar 
todo el 1118 se Mm 
á la indust r ia azucarera 
De venta en la LIBRERIA WILSON 
Obispo 53. Apartado TOO 
I P r o o i o : Z O O ® S > O Í S O ® a p l a t a , 
Se admiteel pago en sellos de correo. 
c46 1 E 
Un p ie juanetudo y deforme, tor-
tu ra el corazón m á s sensible. 
St sus pies están destartala-
dos y feos, vaya á 
No visite á su adorado tormento 
nasta tanto no liayamos ^ m e s í o sus 
pies en condiciones aceptables. 
Manzana de Gómez—English Spoken—Teléf. 522. 
ESCAMEZ 
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C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
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HOY A L A S OCHO: i ^ Ó antes de las EIGCCÍOM 
A las m,eve: L O S C A L Á V E E M E S . 
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c5V C o n t ó m e t r o » 
Máquinas para sumar, restar, mul-
tiplicar y dividir exactamente. 
Resolver toda clase de cálculos y pro-
blemas aritméticos. 
De utilidad práct ica en Bancos y 
Oficinas,—&? halla de venta en Obrapia 
número 25,—FINA y Ca, 
O2261 D 
P . F E R N A N D E Z Y C a . (S. EN 
IMPRENTA, 
EXCÜADERNACION Y RAYADOS 
AGENTES DE 
KEÜFKEL 5 ESSER Co. DE SEW YORK 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A N I M E T R O S 
> 1 TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
f N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S 
PAPELETPARTDIBÜJO 
HELIOGRAFICO, PARAGON, CUADRICULADO, & . 
Surtido en C A D E N A S - C I N T A S 
y C I N T A S DE A C E R O , alambradas y lino 
) 
1 
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m COMO DE IÍ hm 
S E C R E T A R I A 
CONCURSO DE PROYECTOS DE DECORACIÓN 
Se pone en conocimiento de las personas in-
teresadas en este Concurso, que la. Directiva 
de la Asociación, en vista del infornie técnico 
emitido después de hecho el estadio •• de los 
nueve Proyectos presentados, declaró desierto 
el mencionado concurso, por no haber llenado 
nmguno de los trabajos el completo de las 
condiciones que se exigían en el frograma de 
Concurso. 
La Directiva, al tomar la resolución que an-
tecede, lamenta que ninguno de los Proyectos 
llene las condiciones exigidas, y hace constar, 
para satiafacción de sus autores, el agrado con 
que ha visto los laudables esluerzos hechos 
por los que han firmado sus proyectos con los 
lemas: 
RAIMUNDO LULIO; 




como premio moral al desinterés y buenos de-
seos con que acudieron al coricurso. 
Los autores de los nueve proyectos pueden 
pasar por esta Secretaría cualquier día labo-
rable, de 1 á 4 de la tarde, desde hoy, 6 reco-
ger sus trabajos, entendiéndose que la Asocia-
ción queda relevada de toda responsabilidad 
en aquellos proyectos que sus autores no ha-
yan retirado toda la documentación de los 
mismos en el término de un raes, contado des-
de esta fecha. 
Habana 6 de Enero de 1906. 
E l Secretario, 
293 3 t.-6 1 m.-7 M. PANIAGUA. 
GUARDAPOLVOS 
para salir en aiitoiwíl 
Regalos oxtraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos 
Regalos measuales, artísticos, útiíés y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nadado baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior íl todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
londe se vende el más populer 
de los cigarros. Fábrica: Campanario 22!}. Tetr/oAO 61^0 
Ksramr: 
3 
P A K A SEÑORA 
G A L 1 A X O 88 , 
AL LADO DE "EL ENCANTO." 
T A L A B A R T E R I A 
Con el m u s abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
Existencia permanente en üti les de limpieza, 3Iantas 
y vendas para Caballo, Guantes, Látigos é infinidad de formas, 
Collares de Perro, Polainas y cuanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
En la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. 
Toicfono Í 6 9 8 
C 240Í 2Ct-31 D 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA, 
A N HiPODROSVIO, 
c 92 
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miento de su querida y excelente 
familia, más que hacerlo venir á 
la Hftbana, pensamos llevarlo 
más allá de su terruño, al Mariel, 
para realizar completamente este 
acuerdo, y quisimos también que 
fuese otro de la casa, Triay, que 
presume de ser mejor cocinero 
que escritor—á pesar del medio 
siglo escaso que lleva de manejar 
sin descanso la pluma del perio-
dista—quien se encargase de la 
parte culinaria, de manera que 
todo tuviese el olor y el sabor 
del DIABIQÍ 
Y como en la pintoresca playa 
del Mariel, frente á ese mar po-
cas veces agitado por el viento, 
rodeado de pintorescas casitas y 
teniendo por salvaguardia nues-
tros verdes montes, con sus pal-
mas y sus seibas, tiene una her-
mosa quinta veraniega el muy 
querido amigo del DIARIO y toda 
su gente, D. Leandro Sell y Guz-
mán, á esa casa fuimos á cumplir 
el acuerdo de la Directiva y la 
satisfacción íntima del Director 
y los Redactores de este perió-
dico. 
Fué el día de ayer, domingo, 
el escogido para una fiesta de fa-
milia. 
E l Presidente accidental de la 
Empresa, don Casimiro Heres, y 
el Vocal de la Directiva, señor 
Aivare, con la Redacción en 
masa del DIARIO DÉLA MARINA, 
B! Administrador y el Contador 
áe la Empresa, señores Pumarie-
ga y Balbín, salieron en un mag-
nífico automóvil de la "Cuba 
Motor TallyHoCo.", que lleva-
ba como chaffeur á Mr. Lewis Re-
ece, y como conductor áMr. Chis 
J. Sil ver. No bastábanlos veinti-
cuatro asientos del automóvil 
para llevarnos á todos; así que el 
Director del DIARIO, con Curros 
Enriquez y don Leandro Sell y 
G-uzmán, fueron en la grata com-
pañía del señor Carrera Justiz 
basta Guadajay, en el automóvil 
de este querido amigo y cumpli-
do caballero, á recoger á Aram-
buru. Allí se agregaron á la ex-
pedición don Patricio Sánchez y 
su hijo de igual nombre, también 
buenos amigos nuestros, conti-
nuando la expedición de más de 
cuarenta personas hasta la pinto-
resca playa del Mariel. 
E l jefe de cocina, redactor jefe 
del DIARIO, señor Triay, había 
marchado con su cohorte de pin-
ches y marmitones, en el tren del 
ferrocarril; y en Guanajay tomó 
los coches necesarios para llegar, 
como pudo efectuarlo, minutos 
antes que los automóviles, que 
no madrugaron tanto para su 
carrera. 
De los pormenores del almuer-
zo, de la alegría que reinaba, de 
las expansiones íntimas del co-
razón, que en amenísima charla 
primero, en brindis levantados 
después, brotaron, nada diremos 
aquí: asunto es ese que cae de 
lleno en la salsa picante y apeti-
tosa de la "Comidilla" que sirve 
hoy á los lectores del DIARIO, 
con su inagotable gracia, nuestro 
Atan asió Rivero. 
Solo haremos constar un deta-
lle, que ajeno á la fiesta, se asoció 
i ella para darle más interés y 
tonos elevadísimos. E l reputado 
pedagogo español señor Beneme-
¡ám, que es huésped accidental 
de Cuba, había avisado á Aram-
buru que iría el domingo á Gua-
najay á hacerle una visita. No 
tuvo nuestro querido amigo tiem-
po para decrle que lo secues-
trábamos ese día, con lazos de 
amor fraternal, y lo emplazó pa-
ra el Mariel. Y al Mariel fué el 
señor Benemejám, siendo pre-
sentado allí á todos, incluso á su 
desconocido admirador, Arain-
buru, por el señor Triay, quien 
hizo la presentación en expresi-
vo discurso, en que compendiaba 
la vida de trabajo, honor y glo-
ria del gran educador español 6 
infatigable literato. Al discurso 
de nuestro compañero respondió 
el señor Benemejám con uno ele-
vadísimo, de amor á Cuba y de 
confraternidad entre españoles y 
cubanos, que fué muy aplaudido. 
Y á las tres y media de la tar-
de, terminado el objeto y que-
dando indeleblemente grabadas 
en la memoria las más puras 
emociones que agitaron el cora-
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-55 2 e 
z(5n, abandonamos el Mariel, para 
dejar en Guanajay al querido 
hermano del corazón, Joaquín N. 
Araraburn, y á los dos amigos 
Sánchez (don Patricio y su hijo). 
La gran máquina, hábilmente 
manejada por el chaffeur Mr. 
Reece, hizo su recorrido de vuel-
ta, como lo había hecho de ida, 
suavemente; subió y bajó' lomas 
paso á paso, y hasta á veces se 
permitió el lujo de correr con ra-
pidez vertijrinosa, como para dar 
alcance al automóvil de Carreras 
y Jústiz. 
La tarde, como la mañana, fué 
espléndida y nos permitió admi-
rar las bellezas del camino, la 
alegre campiña cubana y el te-
rraplén que construye el Ferro-
carril Eléctrico de Jaimanitas. 
La carretera se halla en bas-
tante buen estado. 
Llegamos sin novedad á las 
siete de la noche, algo cansados, 
pero alegres, y dispuestos á re-
petir paseo tan delicioso cada 
vez que á la Empresa del DIARIO 
se le ocurra invitarnos. 
í Joapl l ÍMm 
(BRINDIS. ) 
De achaques gástricos lleno, 
á eterna dieta me obligo; 
mas pensé almorzar contigo 
y al punto me puse bueno. 
Ya conseguido ese honor, 
me miro, palpo y acoto, 
y nó que estoy bueno noto, 
sino que ya estoy mejor. 
Ve, pues, si tiene vir tud 
tu presencia y compañía, 
que al que de ella carecía 
le devuelve la salud. 
Qué extraño, si gentes hay 
(y no es lisonja ni halago) 
que te tienen por un mago... 
¡El mago de Guanajay! 
Se te atribuyen recetas 
y ensalmos medicinales 
para dolencias sociales 
y delirios de poetas... 
Diz que no hay choza ni hogar 
que no te busque y aclame, 
aflicción que no te llame, 
luz que no puedas prestar; 
problema que no resuelvas, 
consejo que, avaro, niegues, 
ideal porque no bregues, 
intolerancia que absuelvas; 
sacrificio que escatimes, 
experiencia que deseches, 
lección que desaproveches, 
virtud y honra que no estimes. 
Y que esas cosas, en suma, 
que te ganan la opinión, 
las consigues de un tirón 
con tinta, papel y pluma. 
Si eso es verdad, no lo sé; 
mas que un poder hay en tí 
mágico, lo sé por mí, 
y de lo que sé doy fé. 
Sin ese poder, te juro 
que en vez de estar á tu lado, 
me hallaría ahora acostado, 
de mis lacerias seguro. 
Y pues me hallo sano y bien, 
y no enfermo en mi rincón, 
de nigromante es razón 
que fama y nombre te den. 
Ante esa razón, que escuda 
mi elogio, bebo y me siento; 
que cuando había el sentimiento 
toda admiración es muda. 
M. CURROS ENRIQUEZ. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAI i . 
EL TESORO 
Situación del Tesoro en SI de Diciembre 
de 1905. 
Existencia en Tesorería: 
Efectivo $23.436,788-47 
Bonos 1.062.500 00 $24.499,288-47 
Depósito en C[ Bank of Ca-
nadá 2.727,929 30 
Speyer C" saldo de su q . . . 871,379 15 
$ 28.098,596 92 
A deducir: 
Para pago de 
giros por-
tales $ 239,700-29 
Para pago de 
checks pen-
dientes d e 
pago ,050-86 
D e r e c h o s 
de cónsules 
honorarios. 265-27 
Saldo del ler. 
50 por 100 al 
Ejército 2.317,211-40 
Com i s i o nes 
p e ndientes 
de pago 32.951-14 
L e y es espe-
ciales 1.241,224-06 
Saldo p a r a 
pago 2? 50 
p . § al E-
jército 16.685,494-01 $20.523,897-93 
Líquido disponible... $ 7.574,698-99 
Habana, Enero 4 de 1906. 
J. Rius RIVERA, 
Secretario de Hacienda. 
desde f i a r a 
2 de Enero, 
l^is dos sombras con que comienza 
el año 1906 son la situación de Rusia 
y las relaciones entre Alemania y 
Francia. En Rusia, el gobierno se ha 
crecido desde que la huelga política se 
ha resuelto en guerra de barricadas y 
desde que se ha demostrado que el 
ejército no está con los revolucionarios. 
Contra la huelga política, no había 
más recurso que la paciencia; contra 
las barricadas, hay la infantería y la 
art i l ler ía; de esta úl t ima está bien pro-
visto el poder público, mientras que 
sus adversarios no han puesto en línea 
más que algunos cañones de tiro rápido 
en Moscou. Con los medios modernos, 
mientras la tropa permanezca fiel, no 
es hacedero derribar á un gobierno con 
barricadas. 
Si los revolucionarios se proponen, 
como se ha telegrafiado en estos días, 
aplicar un método perambulante, esto 
es, sublevarse en una ciudad, y, luego 
de vencidos allí, alzarse en otra, con-
seguirán, sin duda, prolongar la agita-
ción y causar muchas víc t imas; pero 
cometerán un error militar. >ío es ne-
cesario saber mucho de cosas militares 
para conocer que al gobierno le será 
bastante más fácil i r batiendo por par-
tes á la revolución que el suprimirla si, 
al propio tiempo, apareciese en los 
cuatro puntos cardinales. 
Lo que durará ese período de distur-
bios locales ¿como preverlo, desde aho-
ra? Rusia es tan grande, que, si en to-
das sus poblaciones importantes se ha 
de repetir lo de Moscou, pasarán 
meses antes de que se restablezca la 
normalidad. Y es lo peor que, con con-
cesiones, no se la puede traer pronto; 
porque sobre ser inaceptable, no ya 
para el c/sar Nicolás sino hasta para el 
rey de Italia ó el de los belgas el progra-
ma de los agitadores, en el cual figuran 
la jornada de ocho horas: la elección de 
los oficiales del ejército, por los solda-
dos y la república socialista, no hay 
con quien tratar. No aparecen jefes; 
no hay más que masas, deseosas deque 
todo se derrumbe más que de lograr 
tal ó cual reforma. Y sobre esas masas 
carecen de todo control los liberales 
moderados que, sí, aspiran á que se 
hagau cambios en el sistema de gobier-
no. 
E l sentido político y los nervios del 
Czar Nicolás están sometidos á una r u -
da prueba. Si, contrariado por la per-
sistencia de los revolucionarios, se l i -
mita á emplear la fuerza y va á la reac-
ción, habrá orden, al fin, pero será el 
famoso ^orden de Varsovia"; y al ca-
bo de algún tiempo, otra revolución. 
Pero si, como es su deber y su derecho, 
contesta á la fuerza con la fuerza y, sin 
embargo, no retrocede en el camino de 
la Constitución y de la libertad, gana-
rá la partida en mejores condiciones 
para él y para Rusia. Se dice que esta 
es la política que le ha aconsejado el 
emperador Guillermo. 
Consejo muy discreto; ¿cómo, de 
quien los dá tan buenos, se sospecha 
que está tramando el sumir á Europa 
en una vast^i y espantosa guerra? Ha 
declarado que quiere la paz; su canci-
ller ha hecho declaraciones análogas. 
Y , á pesar de eso, en Francia sigue» 
las dadas; y la prueba tangible de que 
siguen está en los preparativos m i l i t a -
res; que, no son de eses que se hacen 
en vísperas de guerra, porque podr ían 
constituir una provocación; pero, si son 
de esos de "por si acaso". 
Mientras no t e rmíne la Conferencia 
de Marruecos no se dis iparán las i n -
quietudes; ó, mientras, en ella, no se 
despeje la incógnita alemana. Es sos-
pechoso que el emperador Guillermo 
haya tomado cartas en el asunto de Ma-
rruecos; lo es que haya obligado á 
Francia á admitir la Conferencia; y lo 
es que Alemania vaya á la Conferencia 
sin haberse entendido sobre nada con 
Francia. ¿O es que se han entendido y 
1© callan? Si así fuera ¿qué explicación 
tendrían esos recelos y sobresaltos que 
hay en París? 
Lo que da más verosimilitud al plan 
belicoso de los alemanes es que "la oca-
sión la pintan calva"; y la ocasión quo 
hoy se le presenta á Alemania tal vez 
no vuelva á aparecer en largos años. 
Rusia está paralizada por su cuestión 
interior y no podría a y u d a r á Francia. 
A ésta no le queda más alianza posible 
que la de Inglaterra, donde han subido 
al poder los liberales, menos aficiona-
dos que los conservadores á la guerra, 
y, sobre todo á una guerra para servir 
al prójimo. 
Pero, aún suponiendo que los ingle-
ses se uniesen á los franceses ¿bastaría 
eso para quitarles á los alemanes las 
ganas de pelear? Según unos peritos, 
Alemania perdería toda su escuadra en 
dos semanas. Según otros peritos, A l e -
mania daría por bien empleada su de-
rrota en el mar por los ingleses, si lo-
grase vencer en tierra á los franceses. 
Y los que no somos peritos decimos 
que, con la guerra, ahora, los alema-
nes jugar ían un gran a lbúr ; en caso de 
perder, lo pasarían muy mal; en caso 
de ganar, el botín sería soberbio. 
Dentro de algún tiempo, cuando 
Rusia se haya repuesto, Alemania no 
podrá, ni siquiera, correr el a lbúr y sus 
relaciones con Francia volverán á ser 
lo que eran antes de la guerra ruso-ja-
ponesa; correctas por una y otra parte 
M a t í a s L ó p e z 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. 11. T O K K E G K O S A . 
17551 02t-6 
A D R 0 I T - Y M B E R T 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
- l E J i x i i t o JS O 1 3 O S o> -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
1~51 K . T O K K E G K O S A , Obrapía 5:5. 3 0 t - « 
y hasta algo obsequuiosas por parte de 
Berlín. Que ahora no son buenas, está 
á la vista; y, también, por qué no lo 
son. 
p]sta, como dije antes, es nna de las 
dos sombras con que comienza el año 
y la más densa de las dos. 
X . Y. Z. 
i ! 
Ignoro los motivos que t endrá el de-
partamento de Obras Públ icas para 
hundir al Malecón en las negruras de 
la más profunda obscuridad, para te-
nerlo desnudo de cuantos atractivos 
suelen adornar los paseos públicos y 
para presentarlo tan escueto y triste 
como desprovisto del siempre alegro 
arbolado. 
La carencia absoluta de Inz, atrae á 
un personal que cual aves nocturnas 
tan solo de noche se exteriorizan y que 
será causa de que se retraiga el elemen-
to que gusta de la claridad, el que va 
precisamente á lucir, á ver y á servis-
te, el que en realidad debe frecuentar 
tan hermoso paseo. 
Respecto á los árboles, mentira pare-
ce que tal escasez ocurra en un país, 
cuya vegetación goza de fama univer-
sal por su hermosura y vigorosa exu-
berancia. 
Por todos conceptos encuentro cen-
surable la ausencia del arbolado, que 
tanto alegra la vista y con la vista el 
espíritu, higienizando notablemente la 
atmósfera que los rodea. Además , pro-
ducen aromas que son tan agradables 
como sanos y nada como ellos para 
procurarnos en el riguroso estío un 
seguro refugio, que nos proteja de las 
insufribles caricias del ardiente Febo. 
Hay quien afirma que las sales que 
se desprenden del mar, destruyen las 
plantas sembradas en sus inmediacio-
nes. 
Tal vez sea cierta esta afirmación: 
pero no debe resultar muy exacta ta l 
teoría, toda vez que los alrededores de 
las playas del ¡Sardinero en Santander 
están llenas de arboles; existe un her-
mosísimo paseo inmediato al mar y 
hay un frondoso bosque que constituye 
las delicias de los veraneantes en sus 
higiénicos paseos matinales. 
En la Coruña el Relleno, es no paseo 
poblado de árboles y flores de todas 
clases; el terreno que ocupa, no hace 
muchos años que estaba inundado por 
las salitrosas aguas del mar. 
En Barcelona, el paseo de Colón e s t á 
inmediato á los muelles; en Cádiz pre-
senta magnífico golpe de vista el par-
que Genovés y los árboles que siguen 
la cinta de murallas, bañadas por el 
mar, que, aprisiona á la tan pulcra ta-
cita de piala. 
En Sanlucar de Barrameda, hay un 
hermosísimo paseo que lo inundan las 
olas en parte, cuando se presentan los re-
cios temporales del invierno; y por es-
te estilo podría citar muchos más pa-
seos inmediatos al mar, que har ían in-
terminable la lista de excepciones de la 
referida teoría. 
Agregaré por último, que una de las 
cosas que más extrañeza cansó al in-
signe descubridor de América, según 
su diario de viaje publicado por su hi-
jo, fué ver que la vegetación del ver-
gél cubano, llegaba hasta la misma 
ori l la del mar, bañando sns aguas las 
raices, al descubierto, de muchas plan-
tas tan hermosas como rozagantes. 
Esto mismo le indujo á caer en la 
creencia errónea de que en Cuba los 
temporales no debían ser muy fuertes 
ni muy frecuentes las borrascas. 
Creo, que con un poco de voluntad, 
podría fácilmente destruirse la famosa 
teoría de ' ' lo pernicioso de las satura-
ciones marinas para las plantas" y en 
pocos años tendríamos en el Malecón 
infinidad de árboles, entre los cuales, 
además de la asombrosa variedad que 
tenemos en Cuba, podr ían ponerse na-
ranjos y limoneros al igual que en Se-
villa, cuyas preciosísimas plazas del 
Duque, de la Magdalena y San Fer-
nando con sus azahares, constituyen la 
delicia de los sevillanos. 
Dada la natural nostalgia que en los 
grandes centros de población se siente 
por el campo, la única compensación y 
el mejor recreo que se puede propor-
cionar á sus habitantes, es la pródiga 
abundancia de hermosísimos ejempla-
res del reino vegetal. 
No se pues, por qué los padres de la 
patria nos privau de estos beneficios. 
ALFA. 
Xo soy dado á elogiar las cosas de mi 
tierra, para que no me acusen de apa-
sionamiento, y porque sería r idículo 
manifestar con palabras lo que deben 
proclamar los hechos. 
Es muy gloriosa y eficaz la obra que 
dejau implantada en Cuba los hijos de 
Como llegó á ser grande 
LA ZARZUELA 
DANDO 
Tafctalína, todos colores, clase extra, (l 60 
cts.; crepé de la China, todos colores, á 75 cts; 
cinta tafetán, 4 y 6 dedos, á 30 cts. 
Laü creas, Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exolica, pero que convienen por sus precios. 
Neptuno y Campanario 
Aceptamos encargos por correo. 
Galicia y los de Asturias con sns mag-
níficas sociedades regionales, que son la 
admiración del extranjero cuando nos 
visita. A l ver semejantes prodigios rea-
lizados por las colonias asturiana y ga-
llega, no puedo menos de lamentar el 
que los catalanes no tengan aquí esta-
blecida una sociedad portentosa como 
los del Centro Gallego y el Centro As-
turiano. 
Para crear estas maravillas es nece-
sario reunir dos cosas: calidad y núme-
ro. La colonia catalana de esta región de 
Cuba no es lo bastante numerosa para 
qne pueda realizar un esfuerzo nota-
ble. 
Los pocos que somos, con frecuen-
cia estamos divididos en diferentes gru-
pos, haciéndose imposible la unión, 
porque sobran cabezas y faltan brazos. 
Allá por 1883 hicieron los catalanes de 
esta cindad un esfuerzo maravilloso con 
grandes alientos artísticos. Formaron 
tres sociedades: "La Colla de Sant 
Mus", " E l Centro Ca ta lán" y la "Ermi-
ta de Montserrat' '. Aquellos tres grupos 
separados hicierou prodigios, y no po-
do ser continuado en definitiva ningu-
no de ellos por las fatales banderías 
que nos separaban. La "Colla" levan-
tó aquel edificio de Galiano esquina á 
í íeptnuo, que en los carnavales apare-
cía dispuesto y decorado de una mane-
ra fantástica y nunca vista en esta ciu-
dad. Aquella gruta de un infierno ideal 
y portentoso produjo gran expectación, 
y aún más aquellas romerías colosales, 
y aquella procesión carnavalesca al es-
tilo de Barcelona, y de las Fallas de Va-
lencia, causaron impresión profunda; y 
no se han vuelto á ver desde entonces 
porque no pudo continuar aquella obra 
de unos pocos artistas de inspiración y 
entusiastas decididos, que hicieron un 
tour de forcé descomunal. í í ada diré 
del grandioso proyecto de la "Ermita 
de Montserrat" en la loma de los Je-
suítas, donde existe todavía el muro de 
piedra de tres kilómetros de ruedo, y 
aquella portada monumental que costó 
treinta mil duros: todo se deshizo ante 
la temeridad de haber osado unos po-
cos realizar la obra que debe ser de mu-
chos. 
Todas aquellas sociedades perecieron, 
quedando en pie sólo una: la "Sociedad 
de Beneficencia Catalana", qne desafía 
la acción dal tiempo'desde hace medio 
siglo, gracias al capital que posée, y le 
permite con sus rédi tos cubrir las ne-
cesidades de sus pobres. 
Trascurrieron después los años, y con 
el estupor d é l a caída, nadie piensa reu-
nir fuerzas para un nuevo intento de 
Sociedad Catalana. Muchos lo desean 
y proponen; pero á todos les convence 
la dura realidad: somos pocos y mal 
avenidos, no es posible realizar nada. 
Pero el otro día supe que los hijos 
de las Baleares tienen establecida una 
fuerte sociedad, con su Quinta de Sa-
lud y cuanto importa al caso. Tengo 
idea de que los valencianos y los mur-
cianos también poseen sd agrupación 
social; y en vista de ello discurro con 
tristeza cuán lógico sería que aquí es-
tuviesen unidos los hijos de las diez 
provincias de Levante, qne suman en 
la Madre Patria cerca de cinco millo-
nes de habitantes, ó sea la cuarta parte 
de la población española, que hablan to-
dos una misma lengua regional y po-
seen una historia común: Cataluíia, Va-
lencia, Baleares y Murcia. 
Estas diez provincia» deben de su-
mar en la Habana un respetable con-
tingente de españoles, y dado el espíri-
tu de empresa que caracteriza á los 
hijos de Valencia, Cataluña, Baleares 
y Murcia, unidos por el idioma de o r í -
gen y por las tradiciones de Levante; 
¡qué obra grande no podría levantar en 
esta isla, hoy que las sociedades herma-
nas están ple tór icasde vida, y la inmi-
gración crece al extremo de que los ele-
mentos de prosperidad de una colonia 
ya no pueden restar ninguno á los de 
otra! 
La falta de número, impide á los ca-
talanes reverdecer la tradición de 
aquellas gloriosas iniciativas de 1883. 
Si se unieran todos los hijos de la costa 
de Levante, sería un hecho la desea 
resurrección; pero ¡quién es el hombre 
de prestigio que ha de intentarla? I n -
dudablemente hay alguno; pero es pre-
ciso buscarlo y convencerle de lo mu-
cho que podría hacer para honor y glo-
ria de este pedazo de España que aca-
rician las olas del Mediterráneo. 
P. GIRALT. 
EL TIEMPO 
Conforme se anunció ayer, las l lu -
vias causadas por la entrada del Norte 
reinante, no han pasado de la mitad 
accidental de la República, habiendo 
caído en total 170 mpn en Pinar del 
Kío, 20 eu la Habana, 30 en Santiago 
de las Vegas y 8 en Matanzas. E l tiem-
po permanece despejado eu el Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
Habana, Enero (i de lOOO. 
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ESUMEN GENERAL 
de la liquidación de la suscrip-
ción abierta con objeto de so-
correr á las victimas del ham-
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R E S U M E N 
Los distintos giros hechos al 
Arzobispo de Sevilla, son como 
Transferencia 
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Total pesetas 66.229 
Pesos en plata según la cuenta del 
Banco Español, como sigue: 
Septiembre 1? $ 3.021'00 ' 
" 5 1.799'00 
f 13 1.5 78'00 
" 18 2.095'00 
" 22 2.019'00 
Octubre 20 2.104'00 
Diciembre 23 475*00 
" 29 154'00 
$13.245'60 Pts. 66.228 
NOTA.—En Ja Secretaría del Casino 
Español de la Habana, ae encuentra á 
disposiciód de todos los donantes para su 
examen la liquidación pormenorizada do 
las cantidades recaudadas, que oportuna-
mente fueron publicadas y de los jriros 
Lechos par cable por conducto d e l i n c o 
Español de la Isla de Cuba, al eminentí-
simo señor Arzobispo de Sevilla, firma-
da por el señor Presidente de dicha So-
ciedad, don Francisco Gamba. 
Sr. Presidente del Casino Español 
de la Habana. 
L a generosa esplendidez con que en 
esa Isla se ha contribuido á la suscrip-
ción iniciada en nuestra Sevilla para 
socorrer á tantos desdichados como gi-
men y desfallecen, víctimas del ham-
bre, en esta Diócesis, tan feliz en otro 
tiempo y hoy tan duramente probada, 
ha conmovido hondameute á todos los 
habitantes de esta porción de tierra es-
pañola, quienes no han podido por me-
nos de agradecer tan caritativo des-
prendimiento y admirar el interés que 
á pesar de la distancia que nos separa, 
inspira á ustedes cuanto pertenece á 
España. 
Xuestro Presidente dió ya á usted, 
en telegrama primero, en carta des-
pués, las gracias con la efusión del alma 
que tan liberal beneficencia reclamaba; 
pero creemos que se ha hecho lo bas-
tante, y á propuesta del mismo Arzo-
bispo, que nos preside, y por acuerdo 
unánime de esta Junta Central de So-
corros, nos dirigimos á usieá colecti-
vamente, para dos fines: asegurarle del 
modo más solemne que nuestros her-
manos de Cuba han hecho una obra 
grande, muy grande, dando de comer 
á muchos hambrientos, y manifestarlo 
que nosotros, los que nos hemos decla-
rado protectores de aquellos desgracia-
dos, sabemos apreciarlo en lo que vale, 
porque en Andalucía y en España, to-
davía tenemos corazón. 
Bogamos á usted se digne aceptar la 
expresión de estos sentimientos núes-
E l Bosque de Bolonia 
E s tan exteuso el surtido en este 
año, que excede Á toda ponderación. 
ED biscuit, terra-cotta, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tan le casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. E n joyas tienen 
un surtido escogido. De jusruetería 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y «scogrida para el recreo 
»le los niños" que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de jug-uctes 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y niños! 
ÍA recrearse al BOSQUE! 
C. 61 2e 
l i l i W i I K i i MU 
c e 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca áÉ3SÍQT es la más sana y conveniente. El Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
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tros, y á la vez le annlifiamo-? signifi-
que 'á los miembros de las Sociedades 
españolas de Cuba y á los euscriptores 
en general, que á todos y cada uuo de 
ellos son extensivos. 
Somos de usted servidores agradeci-
dos q. b. s. m.—Marcólo, Arzobispo 
de Sevillá. — El Ooñdé de Peñaflor.— 
José María B.-aro. —ICl M irqué? de To-
rreuueva. —BirtolomS Romero.—Ma-
nuel de Torres y Torres. — Enrique 
.Martínez—A Fariña—Rifael S. Arraiz 
— l;icardo de Checa. —Gabriel Lup i a -
ñez. 
30 de Didembre de 1005 
Eminentísimo señor Cardenal Arzobis-
po de Sevilla. 
Señor Arzobisno: 
Con las pesetas 769 ( s e t e c i e n -
tas sesenta y n u e v e ) representa-
das por la letra á car^o del liunco de 
Andalucía, que tengo el gusto de in-
cluirle, doy por terminada la suscrip-
ción á favor de las víctimas d é l a crisis 
agraria en las proviucias andaluzas 
que á iniciativa del Dr. Delfín, el ^Ga-
sino Eapafiol" que me honro en presi-
dir, ha procurado llevar, á buen térmi-
no. 
Con el importe de esa letra y con las 
siete transferencias por cable que en 
distintas fechas he tenido el gusto de 
hacer á Vuestra Eminencia, el total de 
esa suscripción alcanza á la cifra de 
pesetas (Ü1.22S ^sesenta y seis mi l dos-
cientas veintiocho). 
Bien comprendo que esa cantidad es 
demasiado exi-ína para hacer frente ni 
siquiera en míniina parte, á las inmen-
sas necesidades que la pérdida do las 
cosechas en el año que termina, ocasio-
naron en ê as provincias; pero así 
Vuestra Eminencia, como.nuestros her-
manos do Andalucía , deben ver cuello 
Ja expresión de aquellos sentimientos 
de familia, que no pueden ver la des-
gracia de una parte de sus miembros, 
sin que inmediatamente surja en ellos 
el deseo de socorrerla. 
Con mis fervientes deseos de que el 
año próximo sea tan fecundo en bienes 
para las provincias andaluzas y para 
su ilustre Prelado, como calamitoso ha 
sido este año que termiua. se reitera de 
Vuestra Eminencia con la más distin-
guida consideración, su más humilde 
servidor q. b. s. p. a. 
FJIANCISCO GAMBA. 
. «lÉiijt ^üa*' • • • 
RSE 
Antes de hablar de la excursión que 
hice con Mr . C. J. Harrah Je. tengo 
que narrar nuestra ascensión á la que 
será mansión ideal de Mr. Horatio Ru-
bens. 
Hace tardes, la del 30 del retro-
próximo Diciembre, salimos en la 
Pope Trihune de Manolo Mañas á dar 
un paseo: nos dirijimos al Mariel; des-
pués de recorrer el poblado en todas 
direcciones y ver caras muy bonitas, 
entre las que descollaba la .de una sim-
pática st'ñorita trajeada de verde, i n -
da^amos cual era el camino del Pala-
cio Rubens: los chiquillos que se 
agrupaban alrededor del aparato nos 
lo iudicarou, pero como de los mucha-
chos no se puede uno fiar macho, pre-
guntamos á persona seria y como nos 
confirmó lo dicho por los rapazuelos 
einpreodinKK la ascensión. 
El aparato de Mañas venció con 
gran facilidad el plano inclinado que 
circunvala la elevada loma y entre 
palmas recien plantadas y flores que 
lo bordean, lle^am&s á la explanada 
donde se iergue majestuoso, con ma-
jestad de coloso, el espléndido edificio 
de bloques de cemento que hace cons-
truir Mr. Rubens. E l panorama que 
se divisa á esa altura es imponente: á 
lo lejos el mar ae une al cielo y á nues-
tros piés se dibuja un panorama en-
cantador que se esfuma en nebulosida-
des; la bahía con su agua movediza 
refleja los rayos del sol poniente, des-
lumhrándonos á veces y deja#yer á su 
entrada la mole del Alfonso X I I que 
casi la obstruye: sobre el verde del 
campo se destaca el rojo negruzco de 
loa techos del caserío; las casetas de 
los baños casi destruidas, se muestran 
avergonzadas por sus desnudeces y 
allá en lontananza, semi oculto por la 
bruma, se vé el Lazareto precioso 
paisaje digno para encuadrar al Pala-
cio de bloques de cemento que hace 
construir Mr . Rubens. Estñ, el Pala-
cio, que luce el color plomizo de la 
construcción, lo que le hace aparecer 
más severo, hace adivinar !o que será; 
un soberbio edificio que recordará por 
su situación, por lo raro de su cons-
trucción y por sus torrecillas almena-
das, un palacio encantado de la edad 
media, una mansión digna de ser ha-
bitada por hadas, una mansión que 
hace convertir al ifnnkce Mr. Rubens, 
en castellano, una mansión verdadera-
mente ideal que hará soñar á más de 
un poeta guedejado, que de juro ento-
nará ante la mole de concreto, ende-
chas largas, muy largas y lloronas, 
incomprensibles, escritas con tinta 
glauca, roja ó ebúrnea. 
Ya atardecido, cuando retornábamos 
para la capital, nos cruzamos en la lo-
ma de Cañitas con un auto de dos c:ii>a-
llos en el que iban Miguel Andux; un 
Caballero ¿de plata! que le habla de 
' ' t ú " á la armonía y otro que de no 
equivocarnos se apellida Muñoz, t r i n i -
dad devota de San Humberto que de 
seguro iba á dar una batida. 
En la mañana del 2, estando aun 
nmeriemenre entregado á Morfeo, me 
despertaron para decirme de parte de 
Maña^, si quería hacer una excursión 
á Candelaria en el Pierde de Mr. Ha-
rrah: contestar que sí y estar vestido, 
todo fué uno; á los pocos momentos 
sentí el fon fon y á la puerta de mi 
casa, que es de ustedes, se detuvo ma-
jestuoso el hermoso acorazado blanco 
que con tanta maestría gobierna Mr. 
Charles, que es un chau ff'er pulpa, como 
dir ía un reyoyo. Mañas me gritó con 
esos pnlraones tan hermosos que le ha 
dado Dios, "Vamos, Alfredo" corrí á 
la puerta y me presento al cliauffer 
propietario del Pierce; Mucho yusto 
conocerle, me contestó Charles que es 
un yankee de tipo cubano, más simpá-
tú > que un águila de á veinte y que 
tiene la particularidad de ser lo mismo 
de delante hacia atrás, que de a t rás p á 
alante, vean sinó su apellido, Harrah, 
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Tiene el gusto de participar a su numerosa clientela y al pú-
blico en general* que ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para diclios dias, tales 
eomo: JPrfytas abrillantadas en eler/anfes cestos y rajas, JEstu-
ches con Gal!eticas Jiñas; preciosas Bomboneras, ú l t ima nove-
dad y los afamados Marróns-Glacé. 
P a r a l l é g a l o s , J 
17552 
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Pues esta es la ocasión más aprooosito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN R I V A L E S VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de P E D R O DOMECQ de J E R E Z dé la F R O N T E R A 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
Imx>ortadores de Vinos y Productos de Galicia 
y de otras regiones de España 
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y léase al revés . . . . . . Y emprendimos 
viaje; en Marianao, en la ex-casa de 
Mr. Squiers nos detuvimos para azu-
frar, apretar tornillos, aflojar tuercas, 
asegurar bujes, graduar la corriente 
eléctrica, cambiar de bujía y ¡qué ftá 
yo cuanto más! ¡cuidado que hay que 
hacerle cosus á un automóvil! la ver-
dad es que se necesita una calma c h i -
cha y una flema sajona como la de 
Charles para tener y conservar un auto 
al corriente y seguimos viaje: en 
Guanajay tomamos vermourh á la ame-
ricana y el auto se at iborró de agua. 
En él kilómetro (JO encontramos el 
Pope que dormía desde el dia 1? tran-
quilamente junto á la caseta de Obras 
Públ icas: nos apeamos, lo observamos, 
lo registramos y seguimos para Cande-
laria, por que iba siendo hora de las-
trarnos. 
En el camino llegamos á recorrer 
kilómetros á 47 segundos, que la má-
quina de Charles es excelente y tiene 
unos muelles inmejorables: cuando 
íbamos á gran velocidad, tal parec ía 
que estábamos sentados en una butaca 
en un salón, pues no se sentía movi-
miento alguno. 
Almorzamos en Candelaria: saluda-
mos á Tundurin y retrocedimos para 
remolcar ai Pope, no sin antes saludar 
á la familia Anizaumat que vive en 
Manchal; allí se tiraron algunas plan-
chas fotográficas, entrando en los gru-
pos mi amigo Arturo Mañas, para lu-
cir lo rollizo y coloradote que está con 
los aires tan saludables del campo. 
A l llftgar á 30 metros del Pope ¡paf! 
se concluyó la gasolina y"tuvimos que 
arrastrar al monstruo blanco: del Pope 
trasladamos el líquido inflamable al 
Pierce y á la zaga de éste lo atamos: 
en Guanajay, nueva empresa; p rov i -
sión de gasolina, de carburo y otra 
vez á apretar, aflojar, azufrar, engra-
sar y descansar. Se encendieron los 
faroles y partimos. En Hoyo Colorado 
estaba la guagua-automóvil autoiumo- 1 
vilizada y cargada de señoras ameri-
canas que no podían regresar á la H a -
bana. Mr. Harrah, que es muy galante, 
se brimló á trasladarlas á la Capital y 
se ensardiñaron en el Pierce ¡seis s eñ o -
ras y una niña! en el que iba á 
remolque, por haberle cedido mi pues-
to á las americanas y enfundado en un 
guarda-polvo iba yo haciendo conside-
raciones íilosófitas nueve personas 
en el Pierce y cuatro en él Pope son 
trece ¡mal número! me decía Angel 
Fernández, pero apesar de eso y ser 
mártes, no tuvimos tropiezo y la exce-
lente máquina de Mr. Harrah salvó 
lomas, incluso la de cemento, con tan 
enorme carga, como si tal cosa 
cuando llegamos á la Habana ¡pobre 
dé raí! estaba hecho una miseria, mi 
cabello, que no es negro, estaba más 
blanco que nunca, lo mismo que mis 
cejas y m i bigote; parecía un enharina-
do clown\ 
Después de un baño, comí con ape-
tito un trozo de un pernil de venado, 
con que me obsequió el blondo Andux, 
y de postre un sabroso crocante que 
rae envió Faustino (Moderno Cubano 
Obispo 51.) 
A . PZ-CLLO. 
Enero 3-06. 
H A B A N A 
D E GÜIRA M E L E N A 
ñnero 2 de 1006. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAKÍNA. 
Conforme había anunciado en mi úl-
tima correspondencia, celebróse el do-
mingo 31 del pasado Diciembre la fun-
ción velada y baile, conque la Directi-
va del Centro Español conmemoraba el 
primer aniversario d é l a inauguración 
del referido Centro. 
A las nueve de la noche, tras breves 
palabras del señor Presidente, dió co-
mienzo la velada pronunciando un bo-
nito discurso la distinguida señori ta 
Edilberta Moro, que fué muy aplaudi-
(i¡i. continuando las señoritas Pepilla 
Pérez, Aurora Martínez, Josefa Mar-
tín y Teresa Piñera, recitando hermo-
sas poesías por las que recibieron nu-
tridos aplausos, siendo muy felicitadas, 
lo mismo que las niñas Evangelina 
Odriosola y Julia Pérez en el d iá logo 
"Flores y nubes", que se mostraron á 
la altura de dos artistas. 
Concluida la velada dió comienzo l a 
función, representándose el juguete có-
mico E l martes de Carnaval en el que 
hicieron derroche de gracia cómica los 
señores López, Vil lalón, Seco, Key, 
Kodríguez y Vázquez. 
E l señor Villalón representó el mo-
nólogo de que es autor Cojomanía, va-
liéndole una salva de aplausos, tenién-
dolo que representar por segunda vez. 
También el señor Frégolí tuvo su 
imitación en el señor don Amadeo Ló-
pez, con un capricho fregoliano " E l 
Calavera", quedando bastante acepta-
ble dado el entusiasmo mostrado por el 
señor López en que la función resulta-
ra lo más agradable. 
Aplausos mereció así como la culta 
señorita Carmen Delgado en el monólo-
go "Solteronas en misa" que, aunque 
no figuraba en el programa, debido á 
su amabilidad sustituyó el número que 
correspondía al señor Gil con la ro-
manza de La Tempestad. 
Complacidísima mostróse la distin -
guidísima y enorme concurrencia que 
esa noche invadió el salón, pues puede 
asegurarse sin exagerar que resultaba 
pequeño. 
Con razón manifestaba yo que exis-
tía grandísima animación, cuando al 
extender la mirada por el salón no se 
veía un asientoldosocupado, y los pasi-
llos laterales atestados hasta el extre-
mo de no poderse dar un paso. 
E l pequeño espacio de que dispongo 
impídeme, como era mi deseo, dar una 
nota detallada de las distinguidas y 
bellas señoras ysefíoritas concurrentes, 
pero en parte me congratulo de ello 
para no caer en omisiones involunta-
rias. Cábeme solo decir que estaba lo 
más selecto, lo más granado y lo más 
bello. 
A las dos de la mañana terminó tan 
agradable fiesta después de unas piezas 
bailables, ejecutadas al piano y violíu 
por ios señores Barba y Pola, que tam-
bién amenizaron los intermedios con 
selectas piezas de su repertorio. 
Gratos recuerdos se conservarán de 
esta fiesta que servirá de orgullo al 
Centro por lo bien cimentadas que se 
encuentran sus simpatías con los habi-
tantes de este pueblo. 
* A 
A continuación se celebró el día pri-
mero un magnífico baile en el salón del 
Circulo Familiar, que resultó una fiesta 
también muy agradable. 
¡Lástima que las nubes vinieran á 
impedir, con impertinente aguacero, 
el que muchas familias se retrajeran! 
Pero sin embargo ello no fué óbice 
para que resultara bastante lucido, 
pues muchas señoritas rindieron tribu-
to á Terpsícore á los acordes de la 
magnífica orquesta de Alemán, que es-
taba como nunca. 
Sin otro particular soy de usted aten-
to s. s., 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
" L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " g 
E n las elecciones celebras por la So-
ciedad Benéfica de IDependientes " L a 
Purísima Concepción", de Santa Clara, 
resultaron nombrados por aclamación 
para formar la Directiva de 1906, los 
señores siguientes: 
Presidente—Don José A. Cornide. 
Vicepresidente.—Don Ramón A l va-
re z ü lacia. 






Ühd Botelld de Liquozone y se la damos gratis para que lo pruebe. 
No aspiramos á decir lo que el Liquo-
zone hará. Y no dubíicamos tetesbhno-
nios para demostrar lo que ha hecho. 
Preferimos que cada paciente conozca su 
poder por medio d<* un ensayo. Este es 
el método más rápido para conocerlo. 
Por lo tanto, ofrecemos comprar la 
primera botella, y dársela gratis para que 
lo pruebe. Compárelo con los remedios 
en uso. Vea cuanto más hace. No se 
aferré ciegamente á los antiguos trata-
mientos. Las innumerables enfermeda-
Bé8 (vapulas por gérmenes, exigen un 
germicida. Conozco por experiencia lo 
que el Liquiozone puede hacer. 
M á t a l o s Microbios P a t ó g e n o s . 
El solo contacto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pues éstos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
sino útil en extremo. Esta es su distin-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas El Liquozone es estimulan-
te, vítalizadory purificante; pero no exis-
te microbio de enfermedad que 61 no pue-
da matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que so extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
El procedí mienU) de fabricación requie-
re el empleo de grandes aparatos y un pe-
riodo de 8 á 14 días. 
E! objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
liquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderosa é inofensivo 
tón ico-ger m icida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países, 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que más de 11.000.000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas; las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. E n lo s últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse. 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su g r a n reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su período, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 


































Toda clase de Fiebres 
Tumores-Ulceras 
Tisis 
Igualmente en la mayoría de las diferente 
formas do las siguientes: 
Enfermedades de- los Ríñones. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermeddas del Estómago y 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza ó 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
raimen, e, un ataque de arérmenes. 
Ee la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como un vitalizador, obteniendo maravillosos 
resultados. 
Gratis una Botella de 50 Centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 cen-
tavos oro am., laque nosotros pagaremos 
al Droguista. Este regalo lo hacemos 
para convencerlo, para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí raismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues esto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozone se vende á 50 Centavos 
y $ 1 oro americano la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándelo á The Liquozone 
Corupany, 458—i6i WabashAve, Chica-
go, I1L, E . U. A, 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren/acilitai me, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000., 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente filos que j a -
más lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos-
pital que aún no esté usando el Liquozone tea-
drímos mucho gusto en facilitárselo para su 
ensayo 
Vocales—Don Ceferino Zapatero, do a 
Urbano Martínez, D. Aquilino Laza, 
D. Rafael G. Vigil, D. Fablo Cornide, 
D. José A. Prado, D. Eulogio Cuesta, 
D. Benito González. 
Suplentes—Don Francisco García, 
D. José Redondo, D. Magín Rodón, 
D. Antonio González. D. Matías Vega, 
D. Jesús Aparicio. 
Deseamos á dichos señores el mayor 
éxito en sus gestiones. 
O R I E N T E 
FUEGO E N SANTIAGO 
Como á las tres de la madrugada del 
domingo, 31, del mes próximo pasado, 
se declaró un violento incendio en la 
hermosa casa, propiedad del sefíor don 
Cástulo Ferrer, sita en Enramadas, en-
tre San Fél ix y San Pedro. 
Pocos momentgs después, las llamas 
envolvían aquel edificio y el vecindario 
á los toques de alarma dados por la poli 
cía, cornetas de bomberos y campanas, 
invadía las inmediaciones del siniestro 
que amenazaba concluir con toda aque-
lla manzana. 
Tan pronto cundió la alarma llega-
ron al lugar el teniente Lay, los vigilan-
tes números 32, 30, 29 y 2, y los paisa-
nos Ramón Regiieiferos, Ramón Silva, 
José Pérez Terán y Eduardo Masó, y 
comenzaron á prestar sus auxilios. E a 
el interior de la casa dormía un more-
no viejo nombrado Pascual Ferrer, á 
cuyo cuidado estaba la casa principal. 
E l fuego, según parece, comenzó por 
la planta baja, donde existía la som-
brerería de los señores don Daniel y 
don Francisco Serra, debido á que la 
estufa parece quedó encendida y se | 
prendió alguno de los muchos cajonea 
que allí existían y que sirvieron de en-
vase á las mercancías que recibieroa 
días antes. 
E l citado moreno fué salvado por les 
señores Regiieiferos, Terán, Massó y 
hermanos Serra. 
También fué pasto de las llamas, el 
establecimiento de sedería y quincalla 
''Las Filipinas", propiedad de los asiá-! 
ticos Arturo Snchong, Pedro Chan y 
José Lay. Tanto este establecimiento 
como el de los hermanos Serra, estaban 
asegurados. 
No ha habido desgracias personales, 
aunque si bien sufrieron quemaduras y 
asfixia los Sres. Pérez Terán, Francis-
co Serra y el moreno Pascual. 
E l edificio quedó totalmente des-
truido. 
GLENN 
La original y mejor 
combinación de su 
cíase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolí mtes y 
desinfectantes 
P a r a e l Tocador y e ¡ B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., .New York, U. S. A. 
Lo venden (odor los drogubiss 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
me dadea de señoras.—Consultas de V¿ á 2. Sam 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2357 27 D 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 





novela histórico-social por 
C A R O L I N A i X V E R X I Z Z I O 
(Fsta novela se vende en "La Moderna Poe 
tía," Obispo 135; 
ÍCCJJTINÜA) 
—¿Ríes?—balbució éste. 
5 •—Sí; jao he de reir? Hay para ello 
sobrados motivos. Tilde se casa con un 
hombre gnapo, rico y digno, después 
de haber sido la querida de mi mari-
do. L a casualidad me depara majuífica 
ociiai^n para saciar en los dos mi ven-
panza. ¡Ah! Con que soy yo la perdi-
da, la viciosa, porque di mi cuerpo con-
taminado al hombre que amaba. Yo so-
la quien merece el desprecio, el casti-
go, la muerte. Lo veremos, lo veremos. 
Por lo pronto, uno de los dos dejará de 
existir. 
Continuó su risa convulsiva que ame-
nazaba no acabar uunca. 
—Pero, ¿quiént 
—Rinaldo. ¿Cómo se llama? 
—Camilo Pozzo. 
— E l hijo del arni^odel señor Daneo. 
¡Y pensar qne éste' se informará en su 
casa de la conducta de Rinaldo y su 
querida; qne soy yo quien le mando! 
Todo puede malograrse, y ahora siento 
DO haberme quedado con las señas de 
sn domicilio, pues no es fácil que le vea 
antes del domingo. 
— iCuál es tu propósito? Explícate; 
¿quieres que te ayude? 
—Ahora no sé: mi cabeza arde; de-
bo pensar, reflexionar: si me amas, dé-
jame tranquila. Tú vuelve de nuevo 
al Grau Cairo é inlórmate de todos sus 
pasos, y de cuanto tiempo se detendrán 
aquí. ¿Sabes á dónde ae dirijiráa esta 
tarde la enamorada pareja, con la im-
prescindible tía? ¡ Já, jál 
—No rías así, me haces daño. No co-
meteré de nuevo la locura de fiarme de 
los tribunales, hiriéndome con mis pro-
pias armas. 
Y añadió con tono de terrible iro-
nía: 
—Tengo otro medio, quizá menos 
expeditivo; pero más seguro. Déjame 
sola. Mañana te recompensaré como 
mereces. 
Le besó con fingida pasión, y le des-
pidió. 
A aquella misma hora, la señora 
Ghiglieri, Tilde y su novio se presenta-
ban en casa de Delia. 
Hacía cuatro meses que la jorobadi-
ta celebró su matrimonio con Pistola, 
y su luna de miel no daba señales de 
terminar. 
E l agente se felicitaba cada vez más 
de haberse casado con aquella mujerci-
ta, que al brío, á la alegría y al inge-
nio natural, unía raro buen sentido, 
una voluntad fuerte y un excesivo amor 
al trabajo. 
Pistola, acostumbrado á vivir á la 
aventura, sin que nadie le manifestase 
cariño y pusiese orden en su existencia, 
era feliz en su modesta casa de la calle 
Viozaglio, desde cuyo? Balcones se dis-
frutaba una vista magnífica. Se recrea-
ba en la limpieza de su hogar, que De-
;lia mantenía como una tacita de plata, 
y no se hubiese cambiado por nadie al 
encontrar, de vuelta del trabajo, una 
comida apetitosa y uoa mujer adora-
ble. Y todo gastando aún menos que 
de soltero. 
Pistola, merced á la protección del 
juez Sismonda, obtuvo una buena plaza 
de vigilante en la aduana; pero para 
los procesos complicados seguía á la 
disposición del magistrado. E l mismo 
día en que recibió la credencial se ca-
só. L a ceremonia fué modestísima; pe-
ro era tal el gozo y la satisfacción de 
los esposos, que muchas parejas millo-
narias les hubieran envidiado. A pie se 
encaminaron al Ayuntamiento, sirvién-
doles de testigos dos conocidos de Pis-
tola, honrados muchachos, uno auxi-
liar en el arsenal, el otro mozo en una 
carnicería. 
L a deformidad de la esposa de su 
amigo no suscitó entre los dos jóvenes 
ningún comentario; y más aún, ya des-
pués de comer, eu casa de los recien 
casados, dispuesta con varios meses de 
anticipación, encantados de !a viveza 
de Delia y de la desenvoltura con que 
sirvió la comida preparada por ella 
misma, declararon que Pistola estu-
vo afortunadísimo en la elección de 
mujer. 
L a única coquetería que se permitió 
Delia fué mandar dulces á sus antiguas 
compañeras de taller y á su maestra, 
con una carta en la que decía que, ha-
biéndose casado con un empleado de la 
Aduana, dejaba de asistir al taller y 
les enviaba aquel recuerdo, deseando á 
todas la misma dicha que ella experi-
mentaba. 
— ¡Cómo rabiarán de envidia!—dijo 
graciosamente Delia á Pistola, que son-
rió al verla tan contenta. 
L a jorobadita, sin embargo, no podía 
olvidar á Tilde, con la que se carteaba, 
y que, después de Pistola, era la per-
sona á quien más quería. 
Sus cartas ingenuas y expansivas, 
eran poemas de afecto y de ternura. 
E n ellas refería su alegrja por haber 
encontrado á un hombre que, sin repa-
rar en su deformidad, la amaba honra-
damente y le entregaba su nombre. 
Tambiéu le participó que su novio ob-
tuvo un empleo en la Aduana. 
4'No es que desprecio su primitiva 
profesión,—añadía,—tanto más cuanto 
que sin ella no nos habríamos encon-
trado. Pistola no empleará su habili-
dad de policía, no expondrá la propia 
vida, á no ser en servicio de sus amigos 
y de los míos, que sois tú y las nobles 
personas que te protegen. Espero ver-
te en Turín, porque abrazarte es lo úni-
co que falta á mi felicidad". 
Se comprenderá por tanto el entu-
siasmo de la jorobadita, cuando Tilde 
le anunció sus relaciones con un mu-
chacho muy rico, bueno y generoso, que 
la amaba, á pesar de su pobreza. 
Es hermano—agregaba,—de mi ami-
ga Emilia, que ocupa en mi corazón 
tanto puesto como tú. 
"iré á Turín con mi generosa pro-
tectora la señora Coppola, mi tía y mi 
futuro, para hacer algunas compras re-
lativas á mi boda, y prometo visitarte, 
para presentarte á mi novio, al que 
tanto he hablado de tí y desea conocer-
te, sabiendo tu noble espíritu y los fa-
vores que te debo. De palabra te con-
taré máscosa8,^ 
Delia enseñó la carta á su marido, 
exclamando: 
—Tenía la seguridad de que Tilde 
se casaría muy bien. ¿Quién no se ena-
morará de ella? Si es bella y buena co-
mo un ángel. 
—¿Y las malas lenguas que propala-
ban era la querida del señor Coppola? 
—interrumpió Pistola. 
—¡Infames! Pero la verdad se abrió 
paso. Dios castiga siempre á los mal-
vados. Entretanto Tilde alcanza el pre-
mio que merece su virtud, y el señor 
Binaldo vive felfe junto á su madre y 
su hijo adoptivo, mientras Juliana va-
gará por el mundo, atenaceada por los 
remordimientos. 
Pistola se puso de repente serio. 
Delia le miró fijamente. 
—¿Me ocultabas algo? 
—Sí, deseando evitarte un disguto; 
pero ahora conviene que lo sepas. L a 
señora Juliana ha vuelto á Turíu con 
Claudio Borra y viven juntos, exhi-
biéndose por todas partes con descaro 
insultante. Por fortuna para ellos, en 
Turín se olvida todo pronto y ya na die 
se acuerda de la bella guantera, ni de 
su proceso. ¿Por qué vivirá aquí? 
—Porque piensa que Tilde, tarde 6 
temprano, vendrá á Turín, y entonces 
encontrarán, Juliana y el bribón de su 
amante, ocasión para realizar su ven-
ganza. 
—¡Oh! se guardarán muy bien—in-
terrumpió Pistola sonriendo;—la lec-
ción recibida no se habrá borrado de 
su memoria. Creo qne no debemos de-
cir nada á Tilde, para no atemorizar-
la, y que á nootros toca velar por ella 
y los suyos el tiempo que permanezcan 
en Turín. 
—Tienes razón, tienes razón, mari-
dito mió—exclamó Delia recobrando 
su alegría y abrazándole. 
(Continuará) 
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A l l > I A l i l ( ) D E L V M A K I X A 
Habana. 
Eloíí iílas bis meSÍIS celcbranse vota-
ciones a d j-rfi r i ndi im ;>arae! einin <;s-
t i to 'do t ivs millones ochenta m i l pe-
ios para la t ra i l la tle OjguSk del Hana-
tmnilla yeoiJsti,nt!ei<)n dfel aleantari-
Uado. Ija a u i m a r i ó n <ÍS menor ann 
<|ne la d é las elec<-iones do mesas, 
i lecorr ido los colegios vése poqu í s ima 
g-eiíle, habiendo algunos . <londe en 
dos horas han entrado cinco electores. 
E l pueblo cemprende las ventajas del 
acueducto y del a l cáu t a r i l l ado , pero 
no ig-nóra los perjuicios del e m p r é s t i -
to para la hacienda municipal . Dis-
cú tese si el a r t í cu lo ciento cinco, i n -
ciso tercero, de la Cons t i tuc ión re t ié-
resc á los electores en general, ó sólo 
á h ŝ electores inscriptos. 
Asamblea municipal del part ido 
moderado publ icó d ías pasados un 
maniftesto impart iendo su ap robac ión 
a l emprés t i t o y aconseja voten los 
liberales-abstenidos por consecuencia 
de la no inscr ipción. Tiileg-raílaré el 
resultado oficia» y cualquier incidente 
que relacionado con el e m p r é s t i t o 
ocurra. 
E l Corresponsal. 
• l i l i - g g 3 t a » ' 
P a f D n a SÍIGM 
i y s f i l í a Alieio 
Tenería de Guane, Enero 3 de 190G. 




Accediendo á las múl t ip les peticio-
ces de los vecinos de este barrio y al-
gnnos inmediatos, que ardientemente 
desean dar á conocer su desesperada 
situación ante la pérd ida do las cose-
chas, ocasionada por las pertinaces y 
torrenciales lluvias de estos últ imos 
tiempos, me veo en la casi ineludible 
necesidad de molestar la atenfióa de 
usted,- para que se digne insertar en las 
columnas del periódico de su ilustrada 
dirección las siguientes líneas, favor 
qne 'agradeceráu altamente los antedi-
chos vecinos y no menos el que le an-
ticipa las gracias y se suscribe de us-
ted cou la mayor consideración, 
José Cociña. 
Pocos serán los que á estas horas 
ignoren los efectos desastrosos del mal 
tiempo imperante en días pasados—y 
hoy bastante sospechoso todavía—so-
bre la cosecha de tabaco, fuente de la 
riqueza agrícola de toda la región vuol-
tabajera. Por aquí aprécianse las pér-
didas en un ochenta por ciento y su 
cuantía en dinero no bajará, probable-
mente, ne $810,000, á juzgar por los 
informes emitidos por ios agricultores 
más' experimeiiLadis. 
Ante tan tremendo golge, ya puede 
cualquiera, sin 'ser profundo opinante, 
formarse juicio más ó menos somero 
déí gstado de añicción en que quedan 
Buraidos los infortunados vegueros, sin 
cosecha, recursos para su subsistencia 
ni faena á que dedicarse para conse-
guirlos: por lo que ya algunos han te-
nida,quo abandonar sus hogares. 
Loa vegueros de 'Vuelta Abajo, en 
su calidad de honrados y solícitos 
amantes del trabajo, no aspiran tam-
poco á que el Gobierno los subvencio-
ne directamente, lo que sería conver-
tirlos en humildes pordioseros; pero 
hay ^otro medio más práctico y eficaz 
para remediar su penosa si tuación; la 
construcción de caminos y puentes, 
que tan necesaria es, sobre todo en es-
tos barrios, donde los que llevan el 
mal aplicado nombre de caminos—de-
bieran nombrarse abismos—apenas si 
pueden transitarse á caballo, como no 
eea á riesgo de hundirse jinete y cabal-
gadura en los numerosos baches que á 
corles, trechos se encuentran. 
Así pues, los vecinos que habitan 
desde el pueblo de Guane al barrio de 
Luis Lazo, piden con insistencia deno-
nada la construcción de una carretera 
por todo dicho trayecto, que les dé fá-
c i l acc't'so á su cabecera de partido, lo 
cual acrecentaría el comercio y la agri-
cultnra, salvañúo además á los abru-
mados vegueros de precipitarse en los 
abismos de la miseria, de donde se ha-
llan muy próximos, y al comercio de 
la ruina:pues que, con esta construcción 
encontrarían los braceros la manera de 
ganarse el sustento de sus familias, 
luientras no llegara la época de plan-
tar la nueva cosecha, á ver ai la suer-
te les es más propicia. 
En Cárdenas se han recibido, hasta 
el dia 5, por los antiguos Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jácaro , 2j5,'258 sacos y 
491 bocoyes de miel, casi la tercera 
parte menos" de 'azúcar que el año pa-
gado por igual época. 
iillÍEST 
El efecto más halagüeño vino á coro-
nar la deliciosakermesse que á beneficio 
de esta simpáiiea Asociación se ver i f i -
có el último día del pasado año; ya se 
vé era en Hel¿a y para las Escuelas Do-
minicales, y no hay más que decir pa-
ra explicarlo todo. 
A-estos atractivos añadía la fiesta 
que reseñamos el encanto especial de 
celebrarse al aire libre en el espacioso 
patio interior del magno Colegio: era 
de ver discurrir por entre aquellos 
frondosos árboles y vistosos anaqueles, 
los erupos encantadores de las personas 
más elefantes de nuestra sociedad con-
fundidas con lo más bullicioso y ani-
mado de nuestra juventud. 
El carrousel fué un acontecimiento: 
BU orsíanizacióu. produjo en todos tal 
éntUBiafiiao que no podíamos detúr si 
atraía más á los niños 6 á las señori tas 
y jóvenes de nuestro gran mundo, que 
se afanaban por aprovechar toda opor-
tunidad de dar unas vueltecitas en tan 
inocente diversión. ¡Qué grupitos tan 
lindos desfilaban ante nuestros ojos en 
el rápido girar de aquellos coches! 
El alma y como el c louáe toda la 
kermesse,era el Arbol de Navidad, que 
com decir que estaba á. cargo de la se-
niora Rosalía Mendizábal viuda deSal-
terain, basta para comprender el orden 
y elegancia que allí había y la concu-
rrencia que por todas partes lo cer-
caba. 
Cuanto se quiera decir de las señori-
tas de la cantina quedar ía muy por de-
bajo de la realidad, porque lucieron 
como hadas v lucharon cómo heroínas 
por el triunfo final, y á fe que lo con-
siguieron; pues sus finísimas atencio-
nes, sus delicadas maneras, sus atina-
das palabras, ejercían una presión tan 
dulce é irresistible, que los bolsillos y 
portamonedas se abr ían sin querer, has-
ta vaciarlos. 
Para terminar tan deliciosa fiesta se 
rompió un artístico globo del cual pen-
dían variados juguetes misteriosamen-
te envueltos; momento de gran sorpre-
sa para los niños, que con gran avidez 
de conocer su suerte rompían los pa-
queticos que iban recibiendo. 
Aprovechamos esta ocasión para fe-
licitar á toda la Directiva y á todas las 
maestras de las Escuelas Domicales, no 
tanto por el feliz resultado de la ker-
messe, cuanto por el puesto de houor 
en qne han colocado á e s t a Asociación, 
tan apreciada en nuestra buena socie-
dad, y concluimos saludando al celoso 
director general de esa benéfica obra, 
el Edo. P. Vicente Leza, Rector del 
Colegio de Belén, que con acierto sin 
igual ha sabido promover el entusias-
mo por las Escuelas Dominicales, tan 
moralizadora y beneméri ta de nuestra 
sociedad. 
NECROUMA. 
DOÑA MÓN'ICA DIAZ PER ERA 
) 
Por telegramas de Guane, que pu-
blican varios colegas, nos hemos ente-
rado del fallecimiento, ocurrido en 
una finca próxima á aquel pueblo, de 
la muy respetable señora doña Ménica 
Díaz Perera, noticia que ha producido 
en nuestro ánimo hondo sentimiento, 
por la estima- en que teníamos á la 
desaparecida, modelo de virtudes cris-
tianas, y por el cariño que profesamos 
á, sus hijos, muy especialmente al co-
ronel don Policarpo Fajardo, una de 
las personalidades de más alto relieve 
y que de mayores y más generales sim-
patías disfruta en toda la parte occi-
dental de Vuelta Abajo. 
Demostración elocuente de esas sim-
patías fué el acto de conducir el cadá-
ver de la señora Díaz Pereda al lugar 
del eterno descanso, seguido de nume-
roso cortejo del que formaban parte 
representaciones de todas las clases 
sociales de Guane, pues en todas es 
igualmente querida y respetada la fa-
milia Fajardo. 
Reciban todos los dolientes la since-
ra espresión de nuestra condolencia, 
y, especialmente, nuestro querido a m i -
go Policarpo. 
Bmm 
Por circular fechada en esta el 5 del 
corriente, se nos participa qae ha sido 
constituid^ una sociedad niercantil que 
girará bajo la razfíiri de Ooitzález, Menén-
dre ¡j Compañía, S. en C , que se dedica-
rá á los mismos negocios que su antece-
sora, tiluianda Gómez, González y Com-
• , 8.-en ('. que ha sido disuelta, por 
haberse adjudicado el Sr. D. Faustino 
Gbnzftléz miembro de la nueva sociedad, 
á la que ha trasmitido todas las perte-
nencias de aquellas. 
Son socios colectivos de la nueva so-
ciedad, con carácter de trerentes y el uso 
de la firma social, indistintamente, los 
Sres. D. Faustino González López, D. 
Brautio Menéndez Fernández, D. Anto-
nio Renodo Oceja, D. Manuel Prieto Gu-
tiérrez y D. José María Villaverde Orro; 
comanditario, D. Calixto Terán Queve-
do, 6 industriales, D. José Pérez^arco y 
D. Ciríaco Terán. 
EN PALAÜIO. 
E l senador señor Párraga estuvo hoy 
en Palacio, tra.ando con el Jefe del 
Estado de ciertos asuntos de actuali-
dad, particularmente del crédito de 
.^OO^OO solicitado por el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica para proceder 
á la limpieza é higienización de las ca-
sas de la Habana y otras poblaciones á 
fin de que cuando llegue la época ve-
raniega de este año, la población se 
eucuentre en inmejorables condiciones 
sanitarias. 
Recomendó asimismo el señor Es-
trada Palma al citado Senador, la con-
veniencia de que las Cámaras voten 
cuanto antes los créditos necesarios pa-
ra llevar á cabo algunas obras públi-
cas en la región de Vuelta Abajo, por 
ser esta la .manera más viable de que 
los campesinos perjudicados en dicha 
resrión por efecto de las lluvias obten-
gan ocupación. . 
E l senador señor Carrillo, llegado 
hoy á esta capital, estuvo en Palacio 
llamado por el señor Presidente de 
la República, para hablarle de los 
mismos particulares tratados con el 
señor Párraga, demostrando una vez 
OIBITC 
el m á s seguro, e l m e j o r obser-
vado y so g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro. e n c a s a de 
J . BORBOLLA, C O I P O S T E L A 56. 
C-55 1 eu 
más el gran interés que tiene en qne se 
traduzcan en leyes todo lo antes posible 
tanto el crédito solicitado para aten-
ciones sanitarias, cuanto ios que las 
Cámaras estimen convenientes para 
obras públicas en Vuelta Abajo. 
MERELIDÍ) APLAUSO 
El señor don Atauasio S. Escalante 
ha distribuido una hoja impresa, de la 
que nos remite un ejemplar, haciendo 
una reseña de las gestiones llevadas á 
cabo por el Centro Gallego para la ad-
quisición del teatro Nacional, que han 
sido coronadas por el más lison jero éxi-
to. Escalante t r i b u t a un merecido 
aplauso á la Comisión gestora encarga-
da de las negociaciones, en la que figu-
ran los señores Baños, García, López, 
Domínguez y Montero. 
La mucha extensión del escrito del 
señor Escalante, unido á la falta de es-
pacio, nos impide reproducirlo íntegro. 
EN GOBERNACIÓN 
El senador señor Bravo Correoso y 
el director de E l Cubano Libre, de San-
tiago de Cuba, que llegaron hoy de 
Oriente, han estado en la Secretaría de 
Gobernación á saludar al señor Freyre 
Andrade. 
E l senador señor Zayas también es-
tuvo hoy en la Secretaría de Goberna-
ción, é hizo entrega al señor Freyre 
Andrade de una instancia, solicitando 
la reposición de un empleado del Ayun-
tamiento de Yaguajay (Santa Clara). 
ESCRIBANO INTERINO 
Ha sido ^aceptada la renuncia que 
del cargo de escribano del Juzgado de 
primera instancia del distrito Norte de 
esta ciudad presentó D. Antonio Roca, 
y se ha nombrado en su lugar á don 
Francisco Chacón. 
COMPLACIDO 
D. Manuel López, acusado de ser el 
autor de un robo de preadas en la ca-
lle de San Rafael, ruega al públ ico sus-
penda todo juicio hasta el esclareci-
miento definitivo de los hechos, pues se 
propone establecer querella contra sus 
acusadores. 
ElgSeñor López fué puesto en liber-
tad por el señor Juez de Instrucción, 
tan pronto como prestó declaración. 
Varios comerciantes de esta plaza ga-
rantizan la conducta del señor López. 
E L ELÉCTRICO EN GUINEá 
Ya han dado comienzo los trabajos 
de construcción del Paradero y alma-
cenes de los t ranvías eléctricos, en la 
calle de Valdés, entre Arango y Máxi-
mo Gómez, en Güines. 
Piense usted, Joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará á vie.jo. 
DE LA GUARDIA RURAL 
MUERTO DE UN TIRO 
En la plaza "Labra" (Cienfuegos ha 
sido muerto de un tiro, Joaquín Arenci-
bia. 
El Juzgado de Instrucción conoce del 
hecho. 
REYERTA 
En una colonia del Ingenio Senado 
sostuvieron reyerta, Gerónimo Blanco y 
Angel Raraboso, resultando ambos heri-
dos de machete, siendo detenidos y pues-
tos á disposición del Juez correspondien-
te. 
CA^A QUEMADA 
En la Colonia "Ayaarán", (Encrucija-
da) se quemaron de ochenta á cien mil 
arrobas de caña. 
El hecho se pupone intencional y se 
practican las oportunas investigaciones. 
ROBO 
En la colonia La Esperanza, cerca de 
Ciego de Avila , le fueron robados cien 
centenes á Mariano Grillo. 
El Juzgado tiene conocimiento del he-
cho. 
LIDIA DE GALLOS 
En Yaguajay fueron detenidos trece 
individuos que estaban lidiando gallos. 
También en la finca " P o n t ó n " (Arte-
misa) fueron sorprendidos cinco indivi-
duos lidiando gallos, ocupándoseles dos 
gallos y cuatro caballos. 
UN CADÁVER 
En la finca "Bacallao", Managua, 
ha sido encontrado el cadáver de un in-
dividuo nombrado, Elias Rocha Portre-
lla. 
Se desconocen las causas que motivaron 
la muerte de Rocha. 
POLICIA HERIDO 
En Mata (Provincia de Santa Clara) 
fué herido el policía Leonardo Fernández 
por Manuel Menéndez, que emprendió 
la fuga y es perseguido. 
AHORCADO 
En La Palma (Gibara) se ahorcó el ve-
cino José Font. 
DETENIDO 
En "Arroyo Hondo" (Guantánamo) 
fué detenido Delfín Frómeta por haber 
dado muerte á Domingo Frómeta. 
El detenido se entregó al Juzgado co-
rrespondiente. 
CEONIGADE FOLIGIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la madrugada de ayer domingo fué 
destruida por un violento incendio la 
sastrería "La Flor de Cuba", que estaba 
situadíyen la calle de Dragones n? 46, y 
era d / l a propiedad de D. Inocencio Gon 
zález. 
Fué tal la rapidez con que se desarro 
liaron las llamas, que en breves instan-
tes todo el establecimiento quedó con 
vertido en un volcán, no daado casi lu-
gar á que el Sr. González y dos depen-
dientes que dormían en una habitación 
interior, tuvieran más que el tiempo 
necesario para echarse fuera de la cama, 
al ser despertados por el humo y el calor 
de las llamas, y salvar sus vidas saliendo 
á la azotea y bajar por una de las casas 
colindantes. 
A l darse la sefial de alarma por un v i -
gilante de policía, acudieron sin pérdida 
de tiempo los bomberos con los carros de 
auxilio y las bombas "Cervantes" y "Fe 
lipe Pazos", que á dos mangueras esta 
vieron trabajando hasta la completa ex 
tinción del fuego. 
El Sr. González ignora cual fuera el 
origen del incendio, y manifestó á la po-
licía que el establecimiento estaba ase-
gurado en $5.000 en la Compañía iVor 
wich Unión. 
El juzgado de guardia se constituyó en 
el lugar del siniestro, iniciando las pri 
meras diligencias. 
E l menor Perfecto López Riveron, de 
10 años, y vecino de la calle de Cuarte 
les 44, se cayó en la tarde del sábado de 
un muro, al estar jugando con otros me 
ñores en â plazoleta de la iglesia del 
Santo Angel, sufriendo la fractura del 
brazo derecho. 
Don Teodoro Gutiérrez, vecino de 
Monte 347, ha entregado á la policía se-
creta una carta anónima, que le envia-
ron recientemente por coneo, diciéndole 
que si no depositaba diez centenes en de-
terminado día, debajo de un árbol próxi-
mo al puente de Chávez, le secuestrarían 
uno de sus hijos. 
Esta carta, junto con el atestado levan-
tado por la policía, fué remitida al Juez 
de Instrucción del distrito. 
Doña Francisca Hernández Torres, na-
tural de Alfonso X I I , Clisada, de 65 años 
y vecina de Revillagido 4. fué asistida el 
sábado último, en su domicilio, por el 
doctor Poo, á causa de presentar sínto-
mas de intoxicación por la morfina. Su 
estado es grave. 
La paciente manifestó á la policía que 
hace más de un año que se cura una en-
fermedad crónica de la garganta, y que, 
casualmente, al tomar de una medicina 
que le han recetado para su padecimien-
to, equivocó el pomo, ingiriendo un poco 
de morfina. 
En el hospital número l falleció el sá-
bado último .losé Marta Valdés, vecino 
del Vedado, á consecuencia de la herida 
grave que le infirió con un cuchillo, en la 
calle de Jesús Peregrino1; el limpia-botas 
José Tellez, vecino de Soledad 6. Este 
individuo hace pocos días fué detenido 
por el capitán Masó. 
En la casa de socorro del tercer distri-
to fué asistido anoche, por el doctor \ al-
dés, D. Antonio Abascal, de España, de 
T¿ años, vecino de Cepero 0, de la luxa-
ción completa de la región escápulo hu-
meral izquierda, de una herida contusa 
0 
C I G A R R O S F I N O S 
EL meo 
Esnl ios reíalos 
Tres elegantes abrigos de seño-
i, forma Monte Cario, de última 
o vedad, regalaremos el día 23 
tle Enero de 1906; además los 
doscientos regalos mensuales qne 
acostumbramos, por valor cada 
regalo de cinco pesos oro ameri-
cano, á elección del agraciado: 
para obtener estos regalos es 
necesario poseer BONOS que en-
tregamos en cangede cinco cupo-
nes; son válidos todos los cupo-
nes para obtener BONOS; todas 
las cajetillas tienen cupones; los 
bonos agraciados se publicarán ? 
el día 23 del presente mes en es-
te periódico y La Discusión, 
I M P O R T A N T E 
Este mes grandes sorpresas, léase el anuncio que publica-
remos eu este per iód ico y en Jba LHscusián el d í a 2 3 del ac-
tual ; p í d a n s e BONOS en cange de CUPONES. 
• « I 
de forma estrellada, de tres centímetros 
de extensión, situada cu el tercio anterior 
de la región frontal, una contusión con 
desgarradura de la piel, situada, en la ca-
ra anterior de la rótula derecha y desga-
rraduras de la piel en la cara dorsal de la 
mano derecha. 
El herido manifestó que las lesiones 
que presentaba se las había causado al 
arrojarse del carro número 4 de la línea 
del Cerro, agregando que el hecho había 
sido casual. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
Serafina Bernal, vecida de la calle de 
Castillejos, trató de suicidarse, arroján-
dose á una hoguera que ella misma ha-
bía preparado y encendido, no logrando 
su objeto, por la oportunidad con que acu-
dieron varios vecinos, que la agarraron 
culos momentos en que iba áarrojarse 
ella. 
El mencfr Alberto Rodríguez, sufrió 
una intoxicación originada por haber to-
mado yodo, de un pomo que estaba enci-
ma de un aparador. 
E l estado de dicho menor es grave. 
En la casa de salud "La Benófica" in-
gresó ayer el blanco Benito Novo Gon-
zález, vecino de Concha número H, para 
ser asistido de una herida menos grave 
que se causó eu la planta del pie izquier-
do, al pisar un clavo en su domicilio. 
D. Dionisio Peón y Cuesta ingresó en 
la casa de salud "La Purísima Concep-
ción", para ser asistido de la fractura de 
la pierna derecha, que sufrió casualmente 
al volcársele el automóvil en que viajaba 
en unión de otros amigos, al chocar con 
un carretón en la carretera de Punta 
Brava. 
La mestiza Serafina Bernal,de 20 años, 
vecina de Castillejos 46, antiguo Cuartol 
de Maderas, trató ayer de suicidarsa á 
causa de un digusto que tuvo con su con-
cubino, á cuyo efecto se impregnó con 
petróleo las ropas que vestía, y le pegó 
fuego á unos trapos, y en momentos de 
echarse encima de las llamas que aque-
llos producían, intervinieron varios ve-
cinos que impidieron tan horrible aten-
tado. 
Ayer fué detenido el pardo Loreto 
Acosta Pedroso, por acusarlo la mujer de 
su raza Ana Bruno, de 60 años, vecina 
de Figuras 95, de ser el autor del robo 
de u» centón, un luis y un peso cincuen-
ta centavos plata, que guardaba en la 
gaveta de una cómoda. 
Aurora Sauz, vecina deSomeruelos 21, 
trató de suicidarse, impregnándose los 
vestidos en alcohol y prendiéndoles fuego 
después. 
Varios vecinos acudieron en su auxi-
lio, pero demasiado tarde, pues la Sanz 
había sufrido ya quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo. 
Dicha joven ingresó en el hospital en 
tal estado de gravedad, que no pudo 
prestar declaración. 
E l jornalero Francisco Rodríguez Gar-
cía fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito de una herida en o! dedo 
medio de la mano, que se causó trabajan-
do en el paradero de la Compañía The 
Cuban Electric C? 
A la policía del puerto manifestaron 
esta mañana Cristóbal Bun y Juan Cher-
trudis, que encontrándose en el muelle 
de San José, sintieron un ruido en el 
mar, y al volver la cara notaron que no 
se encontraba en el muelle un individuo 
que hacía pocos momentos habían visto 
allí, suponiendo que se arrojara al mar. 
Por la policía del puerto se practican 
las diligencias dek caso. 
ITERO Y HOLOMINA 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
" E L GUSSIE" 
E l vapor americano de esta nombre 
fondeó en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Jayo Hueso, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
En la mañana de hoy fondeé en puerto, 
procedente de Barcelona y escalas, el va-
por español Conde Wifredo, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L " A L M E R I A N " 
En la tarde del sábado salió para Port 
Ingles el vapor inglés Almenan, en las-
tre. 
E L "PRINCE GEORGE" 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Mobila, el vapor Prince George, 
con carga y pasajeros. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, ua vaso de 
?erveza de L A TROPICAL. , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
MERCADO MONETARIO 
Plataespañola.... de 84 V ¿i 84y V. 
Calderilla.. de 87 á88 V* 
Billetes B. Eapa-
aol de 4 á 4% V. 
Oro* amerieaao ) , 
conlra españil. } de 109X 4 109% P. 
Oro anaer. oontra ) ^ , 
plata española. A 20 p-
Centenes á 6.24 « ata. 
En cantidades., á 6.25 plata 
Luises á 4.98 plata. 
E n cantidades., á 6.00 plata 
E l peeo americv ) 
no eu plata es- 11-28 % & 1-29 V. 
paflola I 
Habana, Enero 8 de 190 fi. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
T R A T A D O D E I S L A DE PINOS 
Wnshngfon, Enero - E s p é r a s e que 
eu el curso de esta semana e m p e z a r á 
el Senado á discut i r sobre el tratado 
relativo a l dominio de Isla de Pinos, 
e l cual no s e r á ratificado sin una 
fuerte oposición, toda vez que varios 
Senadores e x p r e s a » la opin ión de qu© 
los americanos residentes en dicha 
Isla tienen ciertos derechos, porque 
si adquir ieron propiedades en ella 
fué porque representantes del go-
bierno americano les prometieron 
que la referida isla h a b í a de ser ane-
xada á los Estados Unidos. 
EESERVISTAS INSUBORDINADOS 
Guayaquil , Enero 8 . -Una par t ida 
de los reservistas que iba á ser d i r í - ¡ 
gida hacia el campo de operaciones, 
se a m o t i n ó el s á b a d o pasado y a t a c ó 
á la policía, que tuvo que hacer uso 
de sus armas vara repeler la agre-
sión y log-ró dispersar á los amotina-
dos que huyeron, dejando sobre el 
terreno un muerto y dos heridos. 
DEFECCION 
Parte de las tropas que fueron en-
viadas al mando del Min is t ro de la 
Guerra, general Larrea, para com-
bat i r á los revolucionarios, se han pa-
sado á és tos . 
L E Y R E C H A Z A D A 
Méjico, Enero 8 . -La legislatura del i 
Estado de Jalisco se ha negado á j 
sancionar la ley prohibiendo las co-
rridas de toros. 
MEJOR DISPOSICION 
P a r í s , Enero 8 . -El malestar gene-
ra l que preva lec ía á consecuencia de ; 
la Conferencia sobre los asuntos de i 
Marruecos ha perdido ya mucho de 
su p r i m i t i v a intensidad y el tono be-
licoso de la prensa se ha aplacado 
considerablente. 
L A E M P E R A T R I Z M A D R E 
Copenhague, Enero 8 . -La empera-
t r i z madre de Rusia ha comprado en 
Dinamarca una gran propiedad, en 
la cual tiene el p ropós i to de perma-
necer largo iiempo. 
T R A N Q U I L I D A D 
San feterstnirao, Añero 8. --Las 
festividades de Navidad se han cele-
brado a q u í en medio de la mayor 
t ranqui l idad, sin que se haya regis-
trado un solo percance desagradable. 
L L E G A D A D E V A P O R 
Xueva York, Etierq ^.-Procedente 
de la Habana, l legó a q u í el s á b a d o , 
por la noche, el vapor americano Es-
peranza. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva York, Enero S—El sábado, se 
vendieron eu ia Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.054,800 bonos y acciones de 
las principaies empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
JLoiya de Tíreles 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
120 Ci iabón Sol, $1.75 c. 
120 Ci „ Añil, f5.50 c. 
100 C[ peras Bestón. í*5.25 c. 
75 C[ fresas Claveles Rojos, f5.25 c. 
100 C[ mantequilla Petersen, $50 qt. 
75 C[ queso Patarras, ¥?6 qt. 
50 Bj cerveza negra Basilisco, $15 b. 
75 pipas vino E l Jabato de Alicante, $56 n. 
10012 „ „ „ „ $57 p. 
150[4 ,, „ Navarro, $59 p. 
5ñ pipas vino Abolló Reus, $54 p. 
7512 „ „ „ „ $55.50 p. 
120i4 „ „ „ „ ?55.50 p. 
150i4 „ „ Navarro, $59 p. 




De Tampa y Key West, en el v. am. Olivette: 
C. T. Ceyder—W. J. Riddell—W. Bartelett y 
1 de fam.—E. H. Jones y señora.—Qeo Leret y 
señora—Thos Blackstan y señora—Celestino 
Corral—Dr. J . Qailez y 1 de fam.—Misa Her-
nández—R. Tlionston—C. T. Ladsar—J, E . 
Seerv—W. M. Jones—M. García—T. Alba—D. 
E . Cak—J. Darán—M, Thompson—Samuel 
Barsnon—D. MacDonald—A. Caaa—N. Bordes 
—José López—L, Martínez—J. M. López—En-
rique Vega—Marcos Cabello. 
De Mobila, en el vap. cub. Mobil»: 
"W. Grifñn—J. Neuman—J. Hutete—H. y B* 
Macón—Charles Rudelph—Robert Hedges y 1 
de fam.—G. Berry—L. Jefflng—T. Payner—L. 
Robcrts—H. Rusten — J . Christopbaon— H. 
Campbell—F. Bredrict—H. Schlislet—H. Har-
rison—L. Grein—Antonio Moneado. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a 
VAPOR CÜBANO 
F L E C H A " 
Capitán VICENTE RIPOLL. 
Este rápido vapor hará sus viajes á NUEVA 
GERONA todos los domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llefiada del tren directo, y llegan á 
NUEVA GERONA á las 4JU{ de la tarde. L03 
señores pasaieros que residan en Santa Fe en-
contrarán coches que están en combinación 
con dicho vaowr, que los trasladarán á esa po-
blación por UN PESO. 
La salida de Nueva Gerona será los lunes 
á las siete do la mañana llegando á Batabanó 
á las 8Jí de la tarde. 
Los coches de SANTA. F E saldrán ó las cin-
co de la mañana para estar en NUEVA G E -
RONA á la salida del vapor. 
Pasaje en primera $5 plata española. 
Id. segunda $4 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
c78 
Cajigas, Gutiérrez y Cp 
31m-2 30t-2 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Meoanoírraf ía . 
D I R E C T O R : L U I S S . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 , 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en osfcA Academia, lo3 conocimientos de 1» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Chu-es de 8 de la mañana á de la ñocha. —Se admiten interuos, me dio internos, ter-
cioi nternos y externos. 1741 i üb7 D 
DIAKIO DE LA MARINA.—Edición de Ta tarde. -Enero 8 deJOOfi. 
E mm M Í O mu 
Todos saben ca&ú suculento es el espá-
rrapo, delicia de los golosos, recurso pre-
cioso para los cocineros y fuente de rique-
za en las comarcas en que se cultiva. Pero 
lo que no todos saben es que al decir de 
sabios arqueólogos, este vegetal fué el 
primero que el hombre primitivo intro-
dujo en su alimentación. 
Csmo según cuenta en sus viajes Pimío 
elJoven, el primer alimento sólido que 
gustó la humanidad fué el chocolate; y el 
primer chocolate que se toma es el Tipo 
Francés, clase extra, de LA ESTKELLA. 
D E S D F B E P X L Í N 
(DEKÜESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL) 
II 
CRONICA SUELTA 
C u camino ele reconciliación anglo-
g e r m á n i c a - - T r e s premios Nobel 
para Alemama--Trabajos <le Koch 
Gatos y crisantemas—Nuevo paso 
en la telegrafía sin hilos—Un dia-
rio en el Océano—Algunos núme-
ros. 
Es en extremo curioso lo que pasa 
entre ingleses y alemanes. Como en 
mis cartas, varias veces he indicado, 
el comportamiento recíproco de estas 
dos grandes naciones, iba haciéndose 
tan marcadamente áspero, que á vista 
de todo el que tenía ocasión de obser-
varlo, no podía terminar más que en 
un desastroso conflicto. Este lo temía 
toda la nación alemana y lo anuncia-
ban las primeras cabezas de estado, ad-
virtiendo que para él, había que pre-
pararse. 
Lo más saliente de los principios de 
la actual temporada política y que más 
ha resaltado en los discursos del K a i -
ser y del Canciller, lo ha constituido 
por los comentarlos que tras sí en la 
prensa de todo el mundo han provoca-
do, las declaraciones de peligro de com-
plicaciones cercanas, que no podían lle-
gar de otra parte que de más allá del 
Canal y ía tarea que las Cortes están 
empr/údiendo, eu primer término pa-
rec^llevar el fin de garantir la seguri-
w á de la nación en este peligro. Y 
ahora cuando más críticas habían lle-
gado á hacerse las relaciones mutuas y 
más tirante se había puesto el arco, se 
ha aflojado inesperadamente este, debi-
do principalmente á la buena idea que 
en Londres ha nacido de empezar á 
aflojar la cuerda, idea que los alemanes 
acogen con gran aplauso y secundan 
sin tener que hacer ningún esfuerzo pa-
ra ello. 
E n efecto, eu Londres se ha iniciado 
un gran movimiento que lleva por ob-
jeto la reconciliación de Inglaterra y 
Alemania y se ha organizado un comi-
té, compuesto de representantes de to-
dos los partidos y de personalidades 
muy conocidas de los altos círculos in-
gleses, el cual se titula ^Comité para 
la aproximación de Inglaterra y Ale-
mania" con el lema: "¡íl interés más 
grande de las dos naciones, es la con-
serración de la paz". 
E l primer acto de este comité, ha si-
do convocar á un gran mecling que se 
verificó en Caxton Hall. L a proclama 
para esta asamblea repartida por todas 
las calles de Londres decía: 
4'El peligro de un conflicto entre la 
nación inglesa y la alemana, está muy 
cercano y esto nos impulsa á dar ex-
presión á nuestro más firme convenci-
miento, de que no existe motivo su-
ficiente, ni en el campo político, ni eu 
el económico para el presente estado 
de malquerencia. Bajo el visible anta-
gonismo de competencia en la industria 
y comercio se encuentra una comuni-
dad de interés, pues cada nación pro-
vee á la otra de lo mejor que puede 
producir y los intereses políticos vie-
nen á ser los mismos también para ca-
da nación. Las malas comprensiones 
han sido reforzadas en sus propios paí-
ses, por personas de escasa influencia, 
de manera tal, que un trivial nervosismo 
ha sido atizado á un alto grado de ten-
sión y hasta la posibilidad de una gue-
Q V E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA GOMFOSTELA 58. 
||¡¿L c 55 1 en 
rra se está discutiendo. Así puede en 
cualquier momento, estallar un con-
llicto muy serio por pequeñas cuestio-
nes, que en circunstancias normales 
hubieran sido muy fáciles de resolver. 
Nosotros protestamos enérgicamente 
ante el pensamiento de tal conflicto, 
como una locura criminal. Actualmen-
te, no conocemos ninguna clase de mo-
tivo fundado para una lucha entre los 
dos pueblos. A l contrario, en su his-
toria, eu sus mismas creencias, en su 
larga amistad etc., encontramos gran-
des motivos para el restablecimiento de 
unas amistosas relaciones y muy lejos 
de considerar que la amistad frauco-
iuglesa sea un motivo para una sepa-
ración de Inglaterra y A lemania, cree-
mos por el contrario que la amistad de 
estas tres naciones, proporcionaría la 
posibilidad de poder trabajar en común 
para los intereses de cada una y para 
la paz universal. Así pues convocamos 
á los subditos de ambas naciones, para 
que en consejo y acción se unan con 
nosotros para esta grande empresa". 
L a reunión resultó en esto muy gran-
de. En ella hablaron personas de gran 
representación de Inglaterra. E l pre-
sidente del comité. Lord Avebury. co-
nocido con el nombre de profesor John 
Lubbok, pronunció uu enérgico dis-
curso eu el sentido de que habla la 
proclama. Demostró, que es de absoluto 
interés para las dos naciones conservar 
la paz. Todí) el que trate de sembrar 
discordia entre las dos naciones es cul-
pable como criminal y ha de ser con-
siderado tan enemigo de Alemania, co-
mo de Inglaterra. 
A la asamblea asistió el represen-
tante del embajador alemán conde de 
Bernstorff, que leyó un discurso del 
embajador conde de Wolff-Mieternich, 
en el que expresaba la satisfacción de 
Alemania por la organización de aque-
lla samblea y manifestó que estaba en 
el firme convencimiento de que ni los 
intereses políticos de las dos naciones 
eran opuestos. Sir John Kennamau, 
que pronunció el discurso de clausura, 
manifestó tener la esperanza de que los 
esfuerzos del comité y de otros pon-
drían al Emperador de Alemania en 
situación de declarar la próxima vez 
que sobre ello hablara: ^que las rela-
ciones de Alemania con la Gran Bre-
taña no eran solo correctas, siuo cor-
diales". 
Para Alemania estas son noticias 
que han causado satisfacción general, 
porque ya sabemos lo molesto que pa-
ra todo el imperio germánico en gene-
ral es el estado de cosas actual con 
Inglaterra. Y esta satisfacción es tan-
to mayor, cuanto que se trata de la 
exteriorización de un movimiento, que 
en realidad, demuestra no venir influí-
do de ningún lado, sino que es la ma-
nifestación de un sentimiento general. 
No se trata de pertenecientes á una 
clase, qne tal vez por intereses particu-
lares hubieran provocado esta reacción 
sino de personalidades conocidas de to-
dos los círculos londoneses, que se 
unen para una pública protesta, contra 
la conducta azuzadora de una prensa 
que. parsce haya perdido el sentimien-
to de su responsabilidad. 
Simultáneamente con el movimiento 
reconciliatofio de este comité, se han 
organizado otros por lados diferentes, 
entre ellos el muy importante de los 
miembros de uJúnior Service Club" y 
el muy simpático de las damas del 
"Lyceum Ladies Club" de Londres 
que dieron una gran fiesta en honor del 
embajador alemán y pronunciaron lar-
gos discursos eu el sentido de acabar 
con las sombras que se habían proyec-
tado entre Alemania é Inglaterra y de 
restablecer y asegurar la antigua amis-
tad. L a prensa inglesa hizo una crí-
tica muy buena del discurso que el 
representante del emperador Guiller-
mo, el embajador conde Wolff-Metter-
uich, pronunció eu estañesta. 
Resultado de esta corriente de amis-
tad que se ha abierto entre las dos 
naciones, ha sido la creación de una 
revista que desde ahora aparecerá en 
Londres, en la cual se pone por tema, 
reunir y publicar todo lo que aparezca 
en la prensa alemana é inglesa, sobre 
la necesidad de una duradera y sólida 
amistad entre Alemania ó Inglaterra. 
Esta empresa parte de la justa suposi-
ción que en las clases directoras, polí-
ticas y económicas, de las dos naciones 
reina la opinión, de que existe un mo-
tivo serio para colocarse política y eco-
nómicamente los unos al lado de los 
otros. 
En Alemania en todo caso, no se de-
sea cosa mejor y tanto para con Ingla 
térra como para con Francia, los es-
fuerzos desde largo tiempo se dirigen á 
crear buenas relaciones. En las clases 
directoras de Francia é Inglaterra, á la 
verdad no son tampoco muy ágenos á 
estas tendencias y el nuevo gabinete 
liberal de Inglaterra, lo mismo que 
aconteció con ía subida de Kouvier, es-
tá mucho más inclinado hacia el 'lado 
de Alemania; y las recientes declara-
ciones de Lord Lansdowne y de otros 
hombres de estado, lo mismo que las 
campañas do sociedad de que hemos 
hablado, son dos pruebas inequívocas 
del deseo de las personas de peso y 
respoosabilidad de Inglaterra de ter-
minar este peligroso período, que tan 
criticóse había puesto, entre los hijos 
de Albión y de la Germania é induda-
blemente se irá estableciendo una nue-
va era de consideración y aprecio mu-
tuo entre estos dos grandes pueblos de 
la Tierra. 
Para corresponder al movimiento de 
rcconciaüación de Inglaterra, en Ale-
mania se están organizando también 
varios comités, entre ellos uno de mu-
cha representación, constituido por el 
cardenal Kopp y gran número de pro-
fesores, políticos y grandes personali-
dades alemanas. 
Para el mismo fin, el 17 de este mes 
habrá una gran reunión en la Bolsa de 
Berlín, de la importante corporación 
de los grandes comerciantes berlineses 
Die Alienten der Kai t ímannschal f van 
Berlín y á la cnal serán invitados las 
principales corporaciones y personali-
dades berlinesas y además el embaja-
dor de Inglaterra. 
L a ciencia alemana está una vez más 
de enhorabuena. Los tres premios de 
ciencia de este año de la Institución 
Nobel, acaban de ser adjudicados á 
tres sabios alemanes. Koch, el gran 
investigador alemán, de renombre uni-
versal, descubridor del bacilo del cóle-
ra é inventor de la teberculina, ha re-
cibido el premio de medicina por sus 
trabajos sobre la tuberculósis y el pro-
fesor von Bayer de Munich, menos co-
nocido, per© de no menos mérito den-
tro de la ciencia, se ha visto laureado 
con el premio de química por sus des-
cubrimientos en ciertos grupos quími-
cos. E l premio de física, se lo ha lle-
vado el profe^r Lenard de Kiel, por 
sus importantes investigaciones en to-
do el mundo conocidas sobre los rayos 
catódicos. 
E l nombre de Koch que desde el fra-
caso más bien aparente que real de su 
tuberculina, padecía haberse perdido 
un tanto, ha vuelto á reaparecer más 
glorioso que nunca. Cuando con de-
sengaño se vió que la tuberculina no 
daba en el hombre los resultados que 
en ella se cifraban, por provocar una 
reacción demasiado fuerte sobre los en-
fermos, Koch no se retiró ni se dió por 
vencido. Como genio investigador y 
de constancia alemana se retiró, pero 
se retiró para trabajar y trabajar sobre 
la tuberculósis y preparó otra tubercu-
lina y luego otra, que si bien en el 
hombre uo pneden apenas emplearse 
casi más que como medio de diagnós-
tico, no obstante en la veterinaria de-
sempeña un importantísimo papel; sus 
trabajos no se han dirijido tan solo á 
perfeccionar su invento, sino qne en la 
medicina son la fuente más grande de 
conocimientos sobre la terrible enfer-
medad, y eu los que con más razón se 
tienen fundadas las esperanzas sobre la 
solución de esta enemiga de la humani-
dad. 
Hace poco tiempo que Koch acaba 
de llegar del S. E . de Africa, á donde 
fué por petición del Gobierno alemán, 
para estudiar la terrible "pesie de las 
costas", que tan enormes estragos pro-
duce eu el ganado de las colonias ale-
manas y la no menos terrible "fiebre 
recurrente" del Africa del Sur y la 
enfermedad del Tsetse, de las que ape-
nas se libra ningún europeo que viaje 
ó resida en aquellos países y que cons-
tituyen uno de los más grandes impe-
dimentos del desarrollo colonial de 
Alemania. 
E l viaje é investigaciones de Koch, 
puede decirse que han sido coronados de 
éxito completo, pues ha descubierto to-
do y hasta más de lo que deseaba descu-
brir. Kock pudo demostrar que el tras-
misor de la fiebre recurrente es uu in-
secto, un rezno ó garrapata que está ex-
tendido muy abundantemente por todo 
el territorio. Este insecto que durante 
el día se halla escondido en el suelo 6 
en los tejados de las casas, sale por las 
noches y constituye uno de los peores 
parásitos de aquellos países. 
En el interior de este animal, encon-
tró Koch el provocador de la fiebre, el 
mismo microorganismo patógeno que 
se encuentra en la sangre de los enfer-
mos de fiebre. Si este insecto chupa la 
sangre de algún hombre ó mono enfer-
mo, traslada á sus huevos el germen de 
la enfermedad, donde se multiplica y 
los insectos nacidos de estos huevos son 
los que con sus picaduras trasmiten la 
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epidemia. Con demostrativos experi-
mentos hacía enfermar Koch de fie-
bres á monos completamente sanos ex-
poniéndolos á la picadura de este in-
secto. 
Casi todos los reznos examinados en 
el territorio alemán, llevaban gérmenes 
de la fiebre recurrente. E l germen es 
muy parecido al de las fiebr^ euro-
peas. E u términos científicos es un es-
piroqueto. De los europeos que consti-
tuyen la caravana de Koch no enfermó 
ninguno de los que dormían en sitios 
inaccesibles al insecto, mientras que 
los que dormían en las cabañas del 
país, enfermaron todos menOs uno que 
había tenido ya una vez las fiebres. 
Se sabe pues de una manera segura 
el modo como la fiebre se propaga 
y ello enseña cómo se puede precaver 
de la misma, que es prevenirse contra 
la llegada del insecto portador del ger-
men. 
E n sus investigacioues sobre la peste 
de la costa que tantas bajas causa en 
los ganados, descubrió el profesor Koch 
que el germen es también un parásito 
de la sangre, el cual se trasmite asimis-
mo con la picadura de un determinado 
insecto. 
Pero la conquista más importante del 
gran investigador en su expedición por 
el Africa del Sub-ecuatorial, ha sido el 
descubrimiento del trypanosoma, el 
germen de la célebre enfermedad del 
Tsetse, en la mosca que le dá su nom-
bre. Este descubrimiento abre una nue-
va perspectiva al desenvolvimiento de 
los planes económicos de las colonias 
alemanas, á las cuales esta epidemia 
permanente junto con la peste de la 
costa oponían un gran impedimento. 
Ahora se prevé el modo de emprender 
una campaña segura contra esta epide-
mia. 
Hasta ahora el único medio un poco 
eficaz con que se contaba y que había 
sido proporcionado por el mismo Koch, 
era la inmunización de los animales 
con suero antipestoso; pero ello traía el 
gran inconveniente de que el ganado 
inmunizado, aunque si bien quedaba 
relativamente impune, era el principal 
trasmisor de la enfermedad y con su 
descubrimiento el profesor Koch ha 
puesto remedio al principal inconve-
niente de su anterior sistema, demos-
trando que el primer enemigo contra 
quien se ha de combatir es contra el 
mosquito portador del trypanósoma. 
Alemania sabe que la ciencia es el 
primer factor del progreso y engrade-
cimiento de los pueblos y que lo que se 
gasta para la ciencia se recoge en todos 
los otsos órdenes de la vida y por eso 
el Gobierno alemán pone en uno de los 
primeros lugares la protección de sus 
sabios, que además de los beneficios po-
sitivos que en todos los territorios de 
explotación le traen, cubren á veces de 
gloria á la nación con victorias honorí-
ficas como la que acaba de ganar la 
ciencia alemana con motivo de la dis-
tribución de los premios Nobel. 
En cada estación hay ciertos sitios 
que son los puntos de reunión de la 
clase elegante y aristocrática berline-
sa. No forma esta aquí una anidad 
tan caracterizada y numerosa como 
por ejemplo las de París ó Vieoa; eso 
no, Berlín no es en manera alguna una 
ciudad que pueda llamarse elegante ó 
de moda; es más que todo, ciudad de 
trabajo, progreso y confort] la parte 
práctica domina todo. Los berlineses, 
verdaderamente elegantes, si los hay 
y que necesitan la atmósfera del gran 
lujo, esos tienen que marcharse para 
Viena ó París, aquí se aburren. 
Pero aquí hay una clase bastante 
numerosa, que es la clase rica, que es-
tá representada por las familias de los 
grandes industriales y comerciantes y 
de la nobleza de la Corte y esta clase 
es la que sustituye la elegancia de Ber-
lín y la que llena los sitios de moda, 
que acostumbran á ser durante el dia 
carreras, tennis ú otros sports y espe-
cialmente exposiciones. Las que en 
estos momentos constituyen la atrac-
ción y no tan sólo de la clase elegante 
sino de todas las otras por lo intere-
santes y originales y por su gran mé-
rito, son la Exposición de crisantemos y 
la Exposición de (jatos. 
L a de crisantemos la ha abierto la 
^Sociedad para el fomento de le jardi-
nería'' y es según la crítica de los inte-
ligentes, la mejor colección de esta cla-
se de flores que jamás se ha visto. Las 
flores reunidas son todas cultivadas 
en Alemania, pues la exposición es solo 
nacional y lleva el nombre de "Gran 
Exposición Alemana de Crisantemos". 
Se ha procurado llevar á la Exposi-
ción representantes de las 5000 clases 
de crisantemos que hasta ahora se co-
nocen. E l efecto que el interior del 
grande y hermoso local á los ojos del 
admirado visitante produce, es her-
mosamente mágico. Dispuestas en un 
orden de gusto exquisito, imitando el 
interior de una selva virgen, parécele 
á uno verse transportado al atravesar 
los humbrales de la Exposición á una 
fantástica región de exuberante ve-
getación tropical. Centenares y cen-
tenares de clases de crisantemos de to-
dos los matices imaginables, desde el 
más delicado blanco hasta el más fuer-
te tono bronceado y de todas formas y 
tamaños,desde crisantemos gigantescos 
de más elevadas dimensiones que la de 
un hombre hasta crisantemos diminu-
tos en pequeñitas macetas colocadas, 
constituyen un cuadro de encantadora 
hermosura. Es imposible poder dar 
con palabras una idea ni siquiera pá-
lida, de la belleza que se desplega an-
te la mirada del visitante en cualquier 
dirección de los vastos salones á que la 
dirija. Larga serie de colosales flo-
rescencias de formas y tonos que 
la fantasía más encendida no pue-
de representárselas más finas, delica-
das y múltiples, se apoyan lánguida-
mente unas sobre otras para no doblar-
se bajo el peso de sus lozanas cabezas 
sostenidas por débiles tallos. Grandes 
espejos ingeniosamente colocados refle-
ían y multiplican tanta hftrraosura y 
se pierde la facultad de poder calcular 
las dimensiones de las naves de la ex-
posición que por todas direcciones se 
ven ensancharse interminablemente. 
L a Exposición se ha visto tan favore-
cida, es tanta la muchedumbre que á 
ella acude, que es ueoesario en ciertos 
dias servirse de la policía para evitar 
excesos de acumulación de gente. L a 
crisantema es la flor de moda, la hija 
predilecta de la ñora. L a flor nacional 
del Japón es la triunfante en Europa. 
Se anunció que uu japonés iba á 
dar á la Exposición una conferencia 
sobre el significado y la importancia 
que tienen en el Japón el cultivo de 
las crisantemas y demás orquídeas y 
esta noticia llamó á una multitud bia 
grande de gente á la Exposición, que 
la conferencia tuvo que suspenderse. 
Hay varios premios y medallas para 
la Exposición y el público es el que ha 
de dar su voto sobre las flores que me-
recen los premios. Para dentro de 
cinco años se tiene en plan una expo-
sición internacional, con el fin de fo-
mentar la afición eu Europa al cultivo 
de las orquídeas. 
L a Exposición de gatos, si bien no 
tan estética y fina, no obstante no de-
ja de ser menos interesante y de lla-
mar mucho la atención. De todas las 
partes del mundo se han traído gatos 
para la Exposición. Enjaulas que res-
ponden á todas las exigencias higiéni-
cas y estéticas, cou gran confort y lujo, 
se encuentran como en pequeños pala-
citos representantes de la raza gatuna 
de todos los países del mundo. E l visi-
tante puede formarse una idea clara 
de la multiplicidad de gatos que mo-
ran en nuestro planeta. Desde estos 
gatitos lanudos y juguetones hasta el 
fiero gato moLtés, el gato atigrado, las 
más puras castas de gatos de Angora, 
el gato leonado de cafrería, el gato 
egipcio, el famoso de la isla de Chipre, 
etc., etc., todos se hallan aquí repre-
sentados con gran número de varieda-
des. E l clan de la colección, la cons-
tituye para los aficionados el gato afri-
cano mascara do de Angora J)odo, que 
en Paris se ganó uu premio de 5.000 
francos y un hermoso gato, Mnlin I I 
del principe de Baviera. 
La Exposición está organizada por 
la Alianza Alemana para la protec-
ción de los gatos. 
Aquí hay alianzas y sociedades para 
todo lo imaginubley por medio de Ex-
posiciones y concursos demuestran su 
actividad y hacen propaganda. Hay 
por ejemplo la "Liga contra el ta-
baco" que en conferencias y exposicio-
nes demuestra los perjuicios que el uso 
de las hojas de esta planta produce en 
el individuo y en la sociedad y existe 
desde mucho tiempo el "Club y Alian-
za de Fumadores", que por el mismo 
procedimiento demuestra las ventajas 
del fumar sobre el carácter y tranqui-
lidad de los ciudadanos y abre alguna 
exposición sobre la historia de la pipa 
y las clases de tabaco. No hay que 
advertir que la mayor parte de los 
miembros de esta segunda sociedad 
son extranjeros. 
E l profesor Braun de física de Es-
trasburgo, ha hecho una declaración 
que si se confirma como verdadera, re-
presenta un paso grandísimo en el pro-
greso de la telegrafía sin hilos. Y a es 
sabido que hasta ahora el gran incon-
veniente de este sistema de telegrafía, 
es que sus ondas y por lo tanto sus no-
ticias se esparcen en todas direcciones 
formando círculos progresivos lo mis-
mo que las del sonido, y que por lo 
tanto l a noticia p u e d e recogerla 
todo el que esté provisto de apa-
rato receptor. E l profesor Braun, muy 
conocido por los diferentes perfeccio -
namientos que ha alcanzado en la tele-
grafía Marconi, participa y demues-
tra haber resuelto este inconvenien-
te y dice puede enviar las ondas, solo 
hacía una determinada dirección. Si 
esta conquista resulta un hecho prácti-
co, habrá hecho entrar en una nueva 
era á la telegrafía sin hilos, no tan so-
lo por la gran ventaja de poder dirigir 
hacia un solo punto la noticia, siiw 
por el gran ahorro de fuerza que ello 
entraña, ya que hasta ahóra tan solo 
se aprovechaba una cantidad infinitesi-
mal de la energía que se lanzaba al es-
pacio. 
Por vez primera ha sido dable á los 
que se encuentran en medio del océa-
no, estar al tanto diariamente de lo 
que ocurre en los continentes. Y eso la 
proporciona á sus pasajeros la "Ham-
burg-America-Linie". En el gran tra-
satlántico "Amérika" que el 20 del 
pasado partió para Nueva York oca 
3,341 pasajeros, se publicó un diario 
en alemán y ocro en inglés, el "Atlan-
tisches Tageblatt" y el "Atlantik 
Daily News". Esto ha sido posible 
gracias á que la compañía hamburgue-
sa se puso de acuerdo con la compañía 
de telegrafía sin hilos de Bruselas para 
recibir diariamente noticias desde cual-
quier sitio en que se halle el trasatlán-
tico de las estaciones Marconi situadas 
en las costas de Cornnall y en las de 
Masachussets. Además de las noticias 
políticas, económicas, artísticas y de 
acontecimientos de Europa y Nuevo 
Mundo, lleva el diario una parte local 
que se refiere á la vida del trasatlánti-
co y además un folletín .y parte ame-
na. A este paso es probable que en al-
gunos años en los trasatlánticos conte-
mos con carreras de caballos. 
Y no es solo el vapor "Aruárika" el 
que está provisto d« téie^rafla Marco-
ni, pues los princip.i'es vapores de la 
compañía hamburguesa la llevan y se 
puede verificar de tíSta manera el cam-
bio de noticias entre pasajeros y tierra 
firme. L a tarifa es 50 centavos por pa-
labra. 
L a universidad de Berlín se ve visi-
tada este año por 14,008 estudiantes, 
entre los cuales se encuentran matricu-
lados 1,300 extranjeros, siendo la ma-
yor parte de éstos, rusos, austríacos, 
suizos, ingleses, italianos y america-
nos. Entre los italianos se encuentran 
666 pertenecientes al sexo débil y da 
estos estudiantes femeninos 104 estu-
dian medicina. Eesulta qne la univer-
sidad de Berlín es la más concurrida 
del mundo. En segundo lugar vien« 
París con 12,9S5, luego viene Vieaa 
con 6,205, la americana de Harvar con 
5.143, la uuiversidad Columbia de 
Nueva York, cou 5,017 y las de 
Leipzig, Edimburg y Bonn. En cnanto 
al número de profesores en las univer-
sidades europeas, Berlín ocupa el pri-
mer lugar con 504 profesores, Inego 
Vieua con 431 y después París con 
430. L a uuiversidad de Harvard y 
Nueva York tienen más profesores que 
la de Berlín. La primera tiene 525 y 
la seguuda 551. 
L a estadística sobrt el número de 
sus habitantes, que después de cinco 
años acaba nuevamente de hacer Ber-
lín, acusa para la capital del Imperio 
Alemán más de S millones de habitan-
tes, i ncluyendo en esta suma las zonas 
periféricas de la ciudad, que antes 
eran considerabas como barrios aisla-
dos. Hace 25 años Berlín contaba 1 mi-
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Uón de habitantes. De X . á S. la ciu-
dad de Ber l ín mide ¿ 3 kilómetros, de 
E . á O. 20 aproximadamente. 
S e g ú n la es tadís t ica de la "Union 
Postal Universa l" , Alemania es la na-
ción que escribe m á s postales. E n el 
pasado año se escribieron 1,161 millo-
nes de postales en Alemania, cu segun-
do lugar vienen los Estados Unidos 
con 770% millones, luego Inglaterra 
con d e s p u é s el J a p ó n con 487 
millones, m á s tarde Austr ia 291, R u -
sia 251 y las Indias Inglesas 111, Hun-
gría 88, Ital ia 85 y F r a n c i a que escri-
be 70 millones. E n E s p a ñ a se escriben 
18 millones. 
E l soldado más alto que este año ha 
ingresado en el ejército prusiano, al-
canza la gigantesca e l e v a c i ó n de 2,39 
metros, el per ímetro de su pecho llega 
á 1,19 m. y su peso es de 225 libras. 
Durante los ú l t i m o s años se e x h i b í a 
como gigante en algunas ciudades de 
Europa. 
J . M^. R. 
U n acontecimiento! 
Esto ha sido el debut de la Opera en 
el gran teatro Nacional. 
Numerosa concurrencia en la sala y 
toda ella, selecta, d i s t ingu id í s ima , co-
mo es siempre, al ñn, la que acude á 
los estrenos de las grandes temporadas 
teatrales. 
A l e spectáculo de la escena asociá-
base el de aquella reunión fastuosa y 
esp léndida . 
Por vez primera abríase , trás un 
prolongado interregno, el palco de la 
Marquesa de Larr inaga . 
A l l í se presentó la distinguida dama 
con toda la majestad de su admirable 
belleza, tan elegante como siempre, lu-
ciendo una toilette magníf ica. 
L a Marquesa de Larrinaga ves t í a esa 
noche de negro. 
A s í está siempre. 
E n el palco inmediato, Catalina L a s a 
da Estévez , ideal, inspiradora, desta-
cándose como la princesita de una corte 
de ensueños . 
Sus toilettes y sus alhajas aunque l la-
man siempre la atención no logran so-
brepujar el brillo de su augusta gracia 
y de su delicada belleza. 
E n su gr i l lé , la señora de Truffin, la 
hermosa dama Mina Pérez Chaumont, 
ostentando un e s p l é n d i d o traje negro 
con adornos de pailletes de plata. 
De blanco, María L u i s a Soto Nava-
rro de Soler, estaba encantadora. 
E n un palco de platea estaban las jó-
venes y bellas damas E lena Herrera de 
Cárdenas y Mercedes Moutalvo de 
Mart ínez . 
Muy elegantes las dos. 
L a Condesa de Loreto, de negro, con 
alhajas va l i o s í s imas . 
E l e g a n t í s i m a era la toilette de la se-
ñora María de Cárdenas de Zaldo, da-
ma que tiene el privilegio de sobresa-
l ir tanto por el gusto de sus trajes co-
mo por el gusto de sus joyas, magnífi-
cas éstas siempre. 
Mme. Labarrére y Blanca Broch 
de Albertini , las dos en pleno imperio 
de su hermosura, gracia y d is t inc ión , 
resp landec ían en un palco. 
Nina Pedro de Guiroye lucía una 
gran toilette. 
E l deseóte era una conste lac ión . 
¡ C u á n t a s y cuán e sp l énd idas eran las 
alhajas que llevaba esa noche al teatro 
la joven, fina y distinguida dama! 
Llamaba también ¡a a tenc ión por su 
gran elegancia la señora V i u d a de Ga-
miz. 
Estaba con la interesante dama la es-
piritual Marquesita de San Miguel de 
Aguayo. 
Muy elegante. 
Imposible seguir enumerando la con-
currencia y describiendo las toilettes 
por las proporciones que tomarían es-
tas l íneas . 
Basta con lo que antecede para de-
mostración de lo brillante que era el 
concurso reunido el sábado e n . l a s a l a 
del primero de nuestros teatros. 
Es tá llamada la función de m a ñ a n a 
á un é x i t o análogo. 
F u n c i ó n do abono « o n el poderoso, 
aliciente de hacer su debut una artista 
como A í d a Gonzaga que viene prece-
dida de tanto nombre y tanta fama. 
L a s noches de ópera const i tuirán el 
cap í tu lo más interesante de la vida ha-
banera en su triple aspecto de la belle-
za, la elegancia y la d is t inc ión. 
Y o rae reservo para después de la 
Sonámbula de m a ñ a n a dar una reseña 
m á s extensa de la concurrencia. 
Hoy, si no lo hago, es por reclamar 
mi atención otros asuntos de la actua-
lidad sociaL 
U n a gran soirée. 
Celebrábase esa misma noche del sá-
bado en el Vedado, en la bella m a n s i ó n 
de la familia de Cantero, para festejar 
á la graciosa Adolfina por su entrada 
en sociedad. 
Nada fué obstáculo para el lucimien-
to de esta fiesta. 
Algunas familias, y entre ellas la de 
Sarrá y la de Párraga, abandonaron 
su palco del Nacional para asistir á la 
soirée de la encantadora señorita de 
V a l d é s Cantero. 
Selecta, b r i l l a n t í s i m a era la concu-
rrencia. 
Entre ella resaltaban B lanqu i ta Hie-
rro, Ernestina Ordóñez y Angel i ta 
Juarrero. 
Tan bonitas las tres. 
Felicitaciones y p l á c e m e s sin cuento 
recibió Adolfina de todos los concu-
rrentes por el esplendor que rev i s t ió en 
todos y cada uno de sus detalles lu 
fiesta. 
Fiesta de la gracia y la s impat ía . 
* 
* * 
Una nota de amor ahora. 
E s para dar cuenta de haber sido 
pedida para el doctor Antonio R i v a la 
mano de la gentil y bella Catal ina Ma-
ní ri. 
Noticia és ta que rec ib irán con sin-
gular agrado los muchos amigos de 
novios tan s i m p á t i c o s . 
Mi enhorabuena á los dos. 
Se extiende por nuestros circuios so-
ciales, entre los caballeros m á s conoci-
dos, la moda yanqui de suprimir el bi-
gote. 
Armando R i v a nos d ió el sábado l a 
sorpresa de aparecerse completamente 
afeitado en la Opera. 
Desaparec ió aquel mostacho y aque-
lla poblada barba del s i m p á t i c o gene-
ral . 
Y en nn momento, como si se obe-
deciese á una consigna, hemos visto 
que se han quitado el bigote los dos 
hermanos Almagro, Enr ique y Alber-
to, Ignacio Angulo, Miguel Morales, 
Alfonso Duque de Heredia, León 
Broch, Ignacio Y r u r e , Ernesto P l a -
sencia, Raoul Navarrete, Fernando Me-
sa, J o a q u í n G u m á y más , muchos más . 
Otros seguirán el ejemplo. 
Esto ha dado idea para un original 
banquete que se está organizando para 
dentro de breves d ía s en Miramar y al 
que solo as i s t i rán los de la nueva mo-
da. 
No se p e r m i t i r á á nadie con [bigote. 
Ayer fué d ía de gala para ios terre-
nos del Marino, en el Cerro, pues és tos 
v iéronse favorecidos por damas de 
nuestra mejor sociedad. 
Tocóle la victoria al team áe foot hall 
de la Universidad, el cual t en ía por 
contrario al Vedado Tennis Club. 
E a anotac ión del juego fué esta: 
Universidad: 5 - l i — T o t a l : 16. 
Vedado Tennis Club: 0-0—Total : 0. 
Con dificultad pod íase penetrar en 
la glorieta. 
¡Tanta era la concurrencia! 
Entre ella resaltaba un grupo de dis-
tinguidas damas. 
María L u i s a Ponce de León de Z a l -
do, María Moutalvo de Soto Navarro, 
Natividad de la Cruz de Remmer, 
Loló V e l d é s F a u l y de Raz , Ceci l ia A l -
varez de la Campa viuda de Franca , 
Teresa Carrizosa de Robelin, Manuela 
Zaldo de Lavandeyra, Fepa Echarte de 
Franca, E lena Hamel de Wood, Isabel 
Zaldo de Vi l la lba y E m i l i a B a c h i -
ller r inda de O'Nagthen. 
Entre las señori tas un grupo encan-
tador, compuesto por Mercedes y Jua-
nilla Du-Quesue, Cuca Vi l la lba , Fanny 
Remmer, Angelita Echarte, Graciela 
Ruz, A n a María Menocal, María y J u -
i n a Ni iñe* , Clw'hi Franca, Teté Robe-
lin, Angelita Vieta, Rosita J i m é n e z , 
L a u r a Reyneri, Leocadia V a l d é s Fau ly , 
Ernestina Ordóñez , T e t é de Cárdenas, 
Georgina, Obdulia y Hortensia P a g é s , 
Margarita Zayas, Josefina Cabello, A n -
gél ica Galarraga, Celia de Cárdenas, Ma-
ría Ursula Ducassi, Georgina Morales, 
A m a ü t a Alvarado, María y E m i l i t a 
O'Nagthen, Quiqui h7iva.náejr!i, Malli-
11a Longa, Margarita Contreras, Grazie-
Ua, Gisela y María Canelo, Amelia Tos-
cano, y L u i s a Carlota Párraga . 
Y las encantadoras hijas del general 
Monteagudo. 
Esta noche: 
E l banquete con que obsequia el doc-
tor Ricardo Dolz, en su residencia, á 
los oradores que tomaron parte en los 
debates del Ateneo. 
A las ocho. 
EXEIQUE FONTANILLS. 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L e s c o m o e l d i a m a n t e n e -
g r o ; l a c l a s e e x t r a d e e s a b e -
b i d a . 
L o s R e y e s . . . . . 
y e l p u e U o ü 
Se fueren los tres Reyes montados en sendos camellos 
de tres gibas, dejando por donde quiera olor á mirra y sue-
ños dorados. Habian venido á predicar la "buena nueva" y 
siguiendo á la estrella que fué su guía llegaron á nuestra 
casa, que es la del lector, y nos depositaron un inmenso nú-
mero de máquinas de coser "Standard", de las que rega-
lamos á peso semanal y sin tiador, y dejaron también las 
célebres máquinas de escribir "SatojméfcdV que vendemos 
á plazos para los mecanógrafos pobres! 
Los Reyes saben lo que traen entre sus reales manos! 
¿ f í l v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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COMIDILLA 
Seña lemos un día con piedra blanca 
y no habremos perdido el año; y si esta 
piedja blanca significa que hemos visto 
un escritor honrado, probo, laborioso, 
altivo y patriota, no habremos perdido 
el sig!o. (Algo de esto dijo Dioclecia 
uo, pero si le sobró profundidad en el 
pensamiento le faltó elegancia en el de-
cir. L o demostraré en dís t icos latinos 
cuando y donde viniere á pelo). A esto 
vamos: á buscar un sano de alma. 
Salimos todos los del DIARÍO caballe-
ros en uno de esos bes t iomóvi leá popu-
lares caminito de Gnanajay, pensando 
en J o a q u í n í í . Aramburu. Vamos á 
ofrecerle algunas viandas á trueque del 
pan espiritual que ól tan sazonadamen 
te nos sirve á diario. Gran satisfac-
ción es esta para nosotros, y únese otra 
á ésta: Tr iay , nuestro cocinero hono-
rario, preparará el condumio. A q u í de 
Dios! A l pasar por la fábrica de papel 
de los C a s t r o - F e r n á n d e z pregunto por 
Aurelio. A este Aurelio, que estaba 
malo, le receté yo que no fumara: No 
fumes y te sa lvarás ! É l tiró el cigarri-
llo. Ten ía yo in terés en saber los pro-
gresos de su mejoría. — Y Aurelio? Có-
mo sigue Aure l io?—Está peor, rae con-
testan. Humil lo la cerviz, y uo des-
pego los labios hasta l l e g a r á L i Ceiba. 
Pasamos por la casa del Dr. Borrero 
Echevarr ía : ¡VIviese l í s teban?. . D ó u d e 
está inaese Esteban? Xo obtenemos 
contestación. U n a ráfaga de aire puro, 
del aire paro de la patria, oreó nues-
tras sienes, y atrás queda la casa de 
aquella familia amabi l í s ima , con su 
pórt ico sombreado de aguinaldos y su 
palomar altivo donde Borrero escribe 
sus honrados pensamientos. A d i ó s que-
dad ! 
Sloipl. stop!, grito al pasar por L a L i -
sa, s'.op!, que este es mi feudo, stop\ 
Como si cantara! E l diablo del chauffer 
tiene su novia en el Mariel y abre los 
nueve puntos: a l lá vayas, rayo! 
Salvo algunos escalofr íos que sufre el 
bestiomovil no ocurre novedad en el 
viaje, y caemos en Cuanajay como onza 
de oro. E n el camino nos esperan la 
mar de prohombres: Aramburu, S e l l y 
Guzmán, Carrera Justiz, Rivero ( í í - e s -
to era de ene) Curros, E s p a ü i t a y Sol í s . 
Sol ís , que había hecho grave desaire á 
la morralla—la morralla somos Xos— 
abandonándola á las fatigas de la c a -
rrera por aceptar un asiento de distin-
ción en automóv i l ducal! A l ver á Jus-
tiz y á Aramburu creo sentir la mis-
ma ráfaga de aire puro, de aire patrio, 
que oreó nuestras sienes eu L a Ceiba; 
y es que los hombres sin mácula sanean 
el ambiente que respiran. Pregunto 
por Costí, y me entero de que Cost í se 
levanta á la madr i l eña; interrogo por 
Mauri y me advierten que Mauri está 
dado á las semifusas. Y Triay? V a por 
delante. Conduce el arroz, los pollos, 
los pimientos choriceros, las costillitas 
de marranillo. el pescado. Se nos agre-
gan, para honrarnos máa, Patricio 
S á n c h e z — u n patricio—y su hijo Pa-
tricio—otro patricio. A y a l a me dice 
que Gnanajay es un patriciado digno 
del amor de patricios y plebeyos. Des-
aparece Avala . V a en busca de J o s é 
Antonio Pérez, de Velis, de Chipe y 
de Inda, de quienes me habló mucho 
y bien, é inda mais, mientras sufr íamos 
en Punta Brava los escalpfríos del bes-
tiomovil. A l Marie l ! 
Desde Guanajav al Mariel se nos ex-
travía ¡ira del cielo! una botella de 
pomse-caféó plus café. Lamentab i l í s i -
mo e x t r a v í o que pienso anunciar en la 
cuarta plana. A l llegar á la celebrada 
bahía, varaos, por unanimidad, á oler 
donde guisan. Al l í , en la casa de Sell 
y Guzmán, está nuestro cocinero, el 
autor del Manual del eocinero—¡arriba! 
—criollo. Se daba nn aire á J ú p i t e r 
Tunante'defendiendo, espumadera en 
mano, una série de salchichas que se 
mostraban propicias á nuestro apetito. 
Dios le pague á T r i a y la que, á socapa, 
me ofreció en la espumadera. T r i a y 
está en su elemento. E l guiso no es 
arte de todos los d í a s ni es para todos. 
Se n?.cesiran conocimientos especiales, 
buen gusto, preparación culinaria, es-
tudio de las especias, dominio de las 
salsas ó imperio absoluto sobre el fo-
gón. A s í ha de poseerse la anatomía 
de las aves y de los peces y tener justo 
sentido de los aditamentos con que se 
sazonan, de la temperatura á que han 
de ser sometidos y de la presteza ó c a -
chaza con que deben servirse. Por eso 
se dice: la liebre pide ser servida in-
mediatamente: la perdiz pre/tere espe-
rar; el arroz, si espera, desespera y so 
dá al diablo. Todo esto, y tres más, 
lo sabe Tr iay , y de todo saca partido y 
todo lo aprovecha para mayor luciraien-
to de él y regalo de los comensales. 
Tr iay suda y pasea lentamente, fami-
liarmente, por entre las cacerolas. L a 
sartén en sus manos semeja una laúd, el 
batidor parece una l ira septicorde. Rei -
na en la cocina un orden culto, de buen 
tono... K o es la primera zorra que 
T r i a y desuella. Los mirones, y más si 
están hambrientos, le hacen sombra, le 
molestan, le irri tan. Amenaza con 
echar la bater ía á doce, con abandonar 
la cocina; pero se arrepiente: ''Todo 
sea por A r a m b u r u . . . A tal señor tal 
honor y tales sacrificios." Toma la 
sartén por el maugo y contin úa sudan-
do de una manera copiosa y distingui-
da. Por fin, tras una espera honrosa, se 
sirven los guisos de T r i a y . Oh, el au-
tor de E l Cocinero Criollo, no ha exa-
gerado en sus mil y una recetas. E s 
un teórico esquisito mejorado en la 
práctica con el quinto y el tercio. F a -
moso arroz, f amos í s imo! Tres cacero-
las rutilantes son atacadas por los flan-
cos, son sitiadas, son rendidas, y des-
hechas prestamente. Más, más! Otra 
cacerola! Más, m á s ! Otras dos cace-
rolas! Más! Se propone un ¡burra! 
en honor de T r i a y y un ¡arriba crio-
llo en loa del propio cocinero. Famo-
s ís imo, famoso arroz! H a y Freideras 
que debieran ser ser de oro, y arroz 
que debiera guardarse en un museo — 
naturalmente, el arroz sobrante. F a -
moso arroz! N i visto ni o ído! Como 
por escot i l lón desparec ió el famoso. No 
me estraña que T r i a y haya vendido 
doce mil ejemplares de su Manual del 
Cocinero Crioüo, y no me estrañ i que 
Pote prepare la segunda ed ic ión de esa 
biblia de los marmitones. 
T r i a y merec ió que Delorme, en una 
moción luminosa, le propusiera para 
cocinero honorario del D[A.Rto DB L i 
MARIXA, sin el haber que por clasifi-
cación pudiera corresponderle. F u é 
aceptada por grito unán ime . 
Lleg* el momento de los brindis, el 
terrible momento de los br indis , por-
que ¿qué ideas ha de tener un hom-
bre después de haberse satisfecho am-
pliamente de pescado, arroz, pollo 
y marranillo sobre todo de m a r r a -
nillo? Esto empero, con mucha dis-
discreción, dedica T r i a y el banquete 
triayesco á Aramburu en nombre del 
DIARIO; Carrera Just iz brinda al ami-
go frases de admirac ión y aliento, y al 
auto hablan los señores Beiiejan y P u -
mariega; Lucio Sol í s , corto y c e ñ i d o , 
ensalza la fé de Aramburu, fó que por 
desgracia escasea; lée Curros Enriquez 
unas a p l a u d i d í s i m a s . redondillas, que 
copio más abajo, y Aramburu se levan-
ta entre una tempestad de aplausos y 
frases cariñosas. Habla como escribe: 
con una noble altivez hermanada con 
una modestia esquisita;como su p lu-
ma su palabra enseña y atrae y subyu-
ga; hay en su acento lo que en su esti-
lo: honradez, fé, amor á la patria, an-
sias de grandeza para su pueblo; y, 
entre los borbotones de cariño, más se 
sienten que se oyen gemidos de triste-
za, balbuceos de temores para el por -
venir; predica siempre y de sus predi-
caciones brota una luz s u t i l í s i m a que 
ilumina su semblante austero. E s la 
luz de la razón que en vez de imponer-
se fustigando se ins inúa |delicada y su-
tilmente. Domina y convence cuando 
ora. Su discurso es la oración del pa-
triota, del patriota de alma sana, que 
desprecia todos los bienes para si y los 
exige todos para su pueblo. Cuando 
termina, nuestros ojos le buscan, nues-
tros brazos le estrechan, nuestros cora-
zones le aman, nuestras almas se hu-
millan ante aquella alma sentimental 
y robusta y exclamamos. Ave ! 
No, uo hemos perdido un día, he-
mes ganado el siglo! 
Regresamos. E l crepúscu lo roba la 
luz al aire. E l chauffeur grita que no 
hay carburo y que nos estrellaremos. 
U n yanki , asaz wiskero, asegura que 
él tiene la botella del carburo. Se le ce-
lebra la prev i s ión ¡oh, estos yanquis!, 
se abre el d e p ó s i t o de carburo y el yan-
qui vierte en él el contenido de una 
botella... E l contenido de la botella de 
pliis cAÍé qne h a b í a m o s perdido más 
a l lá de Guanajay! Francamente i lumi-
nados seguimos el camino y llegamos 
á la Habana destilando gasolina. 
ATANASIO RIVERO. 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
A lo hora reglamentaria se to<fó el 
himno vasco. Sa l ió Angel con el sa-
quete en la mano, sacó el peso, t iró el 
cara-cruz y las dos parejas se apresta-
ron á bregar como mandar los cáno-
nes peloteros. Se sentó el jurado y so 
puso á fumar los cigarrillos de JH 
TéekeL L o r iñeron Odriozola y Bravo, 
blancos, contra los azules Cecilio y 
Miche. 
L a pareja blanca sale por delante de 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L . 
Queda color negro y cas taño oscuro, es la mejor para embellecer á s e ñ o -
ras y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por 
correo y e x p r é s . — D e venta: en las sederías E l Encanto, Galiano y San Rafae l , 
y en Los. Precios Fijos , Reina 7.- D e p ó s i t o : M u r a l l a 14%. 
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la pareja azul con una ventaja de 2 ó 3 
tantos y se igualaron en la tercera de-
cena, es decir, á la hora del dolor, en 
la hora funeraria. Se igualaron en 27. 
Los azules pasaron á 29 y los blancos 
se pusieron en 29 con los azules y se 
montaron en 30, tanto final. Se lleva-
ron el partido, sacaron los fósforos, en-
cendieron un Ticket y se retiraron. Los 
azules e s c u p í a n . 
L a primera quiniela fué reñida con 
todo empuje: hubo metralla mutua; to-
dos se pusieron en 5, menos D. Santos, 
que se quedó en 4. Hombre, D. San-
tos. Se la l l evó el brazo poderoso, el 
gran Trecet. D i s p u t ó el ú l t imo tanto 
con el Pequeño de Abando, quien sal tó 
cinco filas de canchas para restar el 
ú l t imo remate de D . Andrés . 
Se a p l a u d i ó la habilidad y el equili-
brio. Trecet encend ió otro Ticket por 
seguir ia costumbre. No es mala cos-
tumbre la de fumar esta marca. 
E l segundo á treinta lo disputaron 
Petit y Trecet, blancos, contra Marola 
y Machín, azules. Los blancos cumpli-
mentaron la consigna, los blancos se 
aislaron á Mácala y recargaron sobre 
Machín desde el primer tanto; el tanteo 
marchaba en l^pr iraera decena con los 
blancos, con los blancos en la segunda, 
pero al ultimarse la tercera, al l l e g a r á 
27, Machín tras de hacer una faena co-
losal desde IH defensa, i g u a l ó los dos 
colores. L a ovac ión l legó á su per íodo 
más á lg ido . Los blancos se lo llevaron 
después de igualar nueva ínente en 28 y 
en 29. L a s ovaciones llegaron al deli-
rio. 
Petit j a g á m u c h í s i m o , Trecet valien-
te, fuert í s imo é inmejorable; Mácala 
aislado, pero cuando entraba, muy 
bien: Machín colosal, pero sin poder 
desasirse del ataque de los contrarios. 
Se sostuvo como un león. No so sentó 
un momento; pero por lo bajo sacó, 
encendió y fumó uno de los sabrosos 
del Ticket. 
T a m b i é n Machín! 
A y e s t a r á n , el tercero incomparable, 
se l levó la ú l t ima quiniela. 
E L SUSTITUTO 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 9, á las ocho de la noche, en 
el Protón J a i - A l a i : 
Primer partido A 35 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tan'.os. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantoi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tan'os. 
Qne se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto ftl 
quinto abono de la temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidadei hasta el p r ó x i m o lunes á 
las í p. m. 
Habana 4 de Enero de 1905.—EL 
A D¡Vi INISTR A DO 11. 
"iilB* «FUI* 
natural y divino, pnes cuando el Padr« 
Emi l io pronunc ió las palabras ' 'Yo t « ¿ 
bautizo", dejando caer de la concha defl 
plata sobre la cabeza de la ni fía l a s ? 
aguas regeneradorns, el repique de las i 
campanas de la torre anunciaba a l pue- | 
blo la entrada de un cristiano en 1% | 
Iglesia catól ica, al mismo tiempo que I 
los acordes del gran órgano hacían do I 
la iglesia un cielo. 
Mil felicitaciones al bien querida I 
Padre Emil io , qne con su celo y des- I 
prendimiento ha sabido hacer deaqr ié - I 
lia iglesia nn templo hermoso digno da 
la culta y numerosa fel igresía de MOQ. 
ser ra te. 
j P o B QUÉ?—Se preguntaban hoy 
unos á otros los que fueron ayer al Ma-
riel al baqnete en honor de nuestro 
querido amigo y c o m p a ñ e r o Arambu-
ru: 
— A pesar de lo que comiste, ¿sen-
tiste novedadad? 
- Y o , nó. ¿Y tú? 
—Tampoco. 
¡Qué novedad h a b í a de haber senti-
do, nadie si rociaron todos la comidji 
con Agua de Burlada. 
POSTAL. — 
A la señorita Catalina Gelabert. 
Eres gentil y bella, 
Dios te bendiga 
y por siempre te guarde, 
preciosa niña. 
Así lo pido 
para que no seas presa 
de a lgún bandido. 
Tus ojos cual la noche, 
negros y bellos, 
de 1H luz de la vida 
son los destellos; 
no los entornes 
deja que rnire en ellos 
penas y goces. 
Francisco Qaerol d i Míos. 
EXCURSIÓN'.—A las ocho y coarta 
de la mañana del p r ó x i m o doming» 
saldrá de Vi l lanneva una excursidaj 
qne se d ir ig irá á Matanzas, volviendoíl 
para ésta el mismo día, á las nueve de 
la noche. 
Primera excurs ión del año actual, 
qne promete estar animada por el ali 
c íente de que inaugurada ya la luz eléc« 
trica en las Cuevas de Bellamar, s» 
verán éstas muy concurridas. 
PASEO POÉTICO.— 
Por el sendero del bosque 
iban Antonio y Manuela 
hurtándose á las miradas 
por temor de que los vieran. 
Cruzaron por la espesura 
intrincada de la selva 
y al llegar á un punto claro 
que entre sombras se recrea 
ambos se miran . . . y fuman 
' un rji,so de L a Eminencia. 
LA NOTA FINAL.— 
U n individuo qne ha viajado mucho 
refería sus aventuras. 
— U n a v e z — d e c í a — t u v e el honor de 
jugar á las cartas con un rey. 
— E s o no es nada—le contes tó uno 
del auditorio.—Yo he jugado muchas | 
veces con tros reyes y nn caballo. 
Cica fls CIMCÍOI sllica 
Pol i LOS TEATROS.—En Payret ofre-
ce esta noche una variada función la 
gran C o m p a ñ í a Ecuestre que dirige 
el s e ñ o r Tatal í . 
E l programa está lleno de noveda-
des. 
E u el popular Albisu la función de 
hoy es por tandas. 
Cúbrenlas tres zarzuelas de las que 
más é x i t o s han obtenido eu la actual 
temporada. 
H é l a s aquí : 
A las ocho: Abanicos g Panderetas. 
A las diez: L a Gran Vía. 
A las diez: E l señor Joaquín. 
Pronto, muy pronto, el beneficio de 
Clotilde Rovira, la gent i l í s ima tiple 
qne reina por su arte, belleza y gracia 
en el coliseo de la plaza de Mouserrate. 
Noche de gala es la do hoy para 
Marti. 
Como en lunes anteriores se verá la 
bonita sala del coliseo favorecida por 
una gran concurrencia. 
E l programa trae una novedad. 
E s ésta qne se canta la preciosa zar-
zuela en tres actos Las Hijas de E v a . 
Toman parte principal en su desem-
peño Ceci l ia Delgado, Elena Parada, 
José del Campo, J o a q u í n García y Jo-
sé Heras. 
Precios populares: palcos un peso y 
luneta con entrada sesenta centavos. 
E n Alharabra habrá esta noche dos 
llenos con las zarzuelas Entre cubmios, 
y Los cheverones, las qne i r á n á 
las ocho y á las nueve, respectivamente. 
Mañana: estreno de E l terror de los 
campos. 
Y en el bonito saloncito de la E x -
pos ic ión Imperial , donde funciona con 
gran é x i t o un magníf ico c inematógrafo, 
se e x h i b i r á n veinte recreativas vistas. 
Nada más. 
DESDÉ v.— 
Ni con blondas ni pncajes, 
dijes, pulseras, 
lograrás, Manolito, 
que yo te quiera. 
¿Sabes la causa? 
Que fumar no te he visto 
los de Cabañas. 
EN LA IGLESIA DE MONSERRATE. — 
Ayer á las tres de la tarde rec ib ió las 
aguas del bautismo en el templo de 
Monserrate la hija pr imogén i ta de los 
felices esposos Altagracia Prieto y Juan 
Julio Miró. U n a concorrencia nume-
rosa de familiares y amigos ve íase en 
la ceremonia, que dicho sea de paso, 
revist ió un lucimiento grandioso. 
E l Padre Emi l io recibió á la tierna 
niña en la puerta principal de la igle-
sia conduc iéndo la con el ceremonail de 
costumbre á la preciosa capilla del 
baptisterio, ricamente decorada, en 
donde se destaca el hermoso altar de 
J e s ú s Poderoso. 
A l l í fué bautizada con los nombres 
de Gloria del Carmen. Acto conmove-
dor que transporta el a l w a á lo ¡sobre i 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A ire s n. 1, H a b a n a , 
Horas de cor sulta de sol á sol, y desde V. ds 
Diciembre B05, son gratis. 
c 112 26 8 B 
Se neces i ta para el campo, u n a per-
sona práctica en contabilidad para auxilia» 
de tenedor de libros, y otra práctica también 
para pesador, con referencias (no recomendá» 
ciones).—Sueldo ?0 pesos oro esp. srcos men-
suales cada uno. Dirigirse por escrito á N. T.| 
Amargura 31, Habana. 336 tl-8 ml-9 
I t M BsiMca E r a t e I 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or» 
den del Sr. Presidente, en cumplimiento del 
artículo 38 del Reglamento, se cita á los seño« 
res socios para la Junta General orainaria que 
tendrá lugar el dorainSo 14 del actual á la un» 
p. m. en Habana nfim. 100. 
Habana 8 de Enero de 1903.—El Secretario, 
Casimiro Crespo. c 104 2t-6 2m-7 
U n i ó n C l u b I 
J U N T A S G E N E R A L E S O R D I X A * 
R I A V E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esfc« 
Sociedad, se cita & los señores socios propie* 
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinnrla, que sa celebrarla 
el domingo 11 del actual á las 2 y 3 p. m. res-* 
pectivaraente, en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares de importancia^ 
se suplica la asistencia. 
Habana, 7 de Enero de 1906. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
"Or^en del Día" para ambas Juntas. 
Ordinaria: 
1? Balance. 
2; Eiejcción de cargo vacante eu la Juat* 
Directiva. 
3; Discusión de las mociones que se pM-' >\ 
senten. 
Extraordinaria: 
1? Modificación de varios artículos en lo» 
"Estatutos y Reglamento". 
Cta. 105 7-m-7-l-t-8_ 
D r . Bonito V i e t a y M o r ó 
Cirujano Dentista.—Teléfono 697 5—Principa 
Alfonso n. 39-1, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
elomundo. Coinoleta g a n n t ú y perfección. 
15421 46t-i D 
G^FBI Y KESTAÜRAFT 
E l C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y e s n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a t a n q u e t e s . 
E N G L I S H S P O K E X . 
ĉ S alt 2 e ¿ 
ELlNONMrPMDO 
P K A P O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS ? 
TORTONI8 de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del oaís é impof" 
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta* 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIUHS: CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó esoañola; DUL'JEá 
NOS, secos y en aliníbar,"LIC 3RES LVOl^-' 
MOís de las marcas más acred;tadas; . . 
PURO y aromoso caracoüllD, de Puerto 
y por último, un excelente surtido de TAD* 
COS Y CIGARROS de las principales y m»» 
acreditadas marcas. _ . 
Los precios de esta casa no han r i i lr l* 
(M5 
do a l t e r a c i ó n . 
alt le 
IcijirciiU y Bstcrcoíipia del MARIO ¡IR M H.UÍM 
riiADO V TENIENTE ftgX 
